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Dit rapport geeft inzicht in de bestemming van schoolverla-
ters van het middelbaar agrarisch onderwijs. De resultaten zijn 
gebaseerd op een enquête in 1982/83 onder ruim 2.000 jongens en 
meisjes, die in 1978 in de laatste klas zaten. Centraal stond de 
vraag wie en hoeveel van deze jongeren boer of tuinder zijn 
geworden. Verder is aandacht besteed aan de situatie op de 
arbeidsmarkt van niet-agrarische jongeren, veranderingen in het 
loopbaanverloop en eventuele werkloosheid. Tot slot is ingegaan 
op de mening van de oud-leerlingen over het middelbaar agrarisch 
onderwijs. 
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Woord vooraf 
In 1978 is een onderzoek verricht naar de sociale afkomst en 
de toekomstplannen van leerlingen van de examenklassen van middel-
bare agrarische scholen. Er was toen nog niet te overzien in wel-
ke beroepen deze leerlingen zouden terechtkomen. Dit was zeker 
het geval voor leerlingen van niet-agrarische afkomst. Duidelij-
ker zou de situatie zijn voor degenen van wie de vader een land-
of tuinbouwbedrijf had, hoewel een deel vreesde buiten de agrari-
sche sector een werkkring te moeten zoeken. 
Voor de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij waren dit o.m. redenen het Landbouw-Econo-
misch Instituut te verzoeken enkele jaren later opnieuw een onder-
zoek uit te voeren. Centraal diende te staan de overgang van de 
middelbare agrarische school naar het beroepsleven. 
Aan het tot stand komen van dit onderzoek is van verschillen-
de kanten een grote medewerking verleend. Dit geldt in de eerste 
plaats voor de oud-leerlingen die vrijwel allen de gewenste in-
formatie hebben verschaft. Dit resultaat is mogelijk gemaakt door-
dat de directies van de scholen het adressenbestand beschikbaar 
hebben gesteld. Een woord van dank gaat ook uit naar de bijdrage 
van de leden van de voor dit onderzoek gevormde werkgroep (zie 
bijlage 1). 
Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door de afdeling 
Structuuronderzoek. De verzameling van de gegevens was in handen 
van C.M. de Zwijger - de Brabander. De analyse en verslaggeving 
zijn verzorgd door Drs. C.J.M. Spierings en G.H. Wolsink. 
De Directeur, 
Den Haag, september 1984 ^ J . de Veer 
Samenvatting 
- Doel en uitvoering van het onderzoek 
Er is tot nu toe weinig bekend over de bestemming van school-
verlaters 1) van het middelbaar agrarisch onderwijs. Dit geldt ze-
ker voor leerlingen van niet-agrarische afkomst. Wat duidelijker 
ligt de situatie voor degenen van wie de vader boer of tuinder is. 
Voor de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij - gesteund door de stuurgroep Middelbaar 
Agrarisch Onderwijs en de Onderwijscommissie van het Landbouw-
schap - waren dit o.m. redenen om het LEI te verzoeken opnieuw 
een onderzoek uit te voeren onder leerlingen, die enkele jaren ge-
leden een middelbare agrarische opleiding hebben voltooid. 
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de be-
stemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onder-
wijs. Informatie hierover kan leiden tot een betere kennis van de 
mogelijkheden van agrarische en niet-agrarische jongeren met een 
mas-opleiding. Deze informatie is van betekenis voor de voorlich-
ting over de school- en beroepskeuze, evenals voor de verdere ont-
wikkeling van het middelbaar agrarisch onderwijs. 
Het onderzoek diende een antwoord te geven op de volgende 
vragen: 
Wat was de bestemming van schoolverlaters van middelbare 
agrarische scholen? 
Welke waren de veranderingen in het loopbaanverloop? 
In hoeverre en wanneer kregen de schoolverlaters met werk-
loosheid te maken en om welke schoolverlaters ging het? 
Hoe beoordeelden de schoolverlaters het middelbaar agrarisch 
onderwijs? 
In een eerder onderzoek (1978) zijn 2.700 mas-leerlingen uit 
de laatste klas van de A- en B-opleiding benaderd. Het huidige 
onderzoek is gericht op dezelfde groep. Uit praktische overwegin-
gen is gekozen voor een schriftelijke enquête, welke een response 
van 81% heeft opgeleverd. De non-response had voor een deel (6%) 
te maken met vertrek naar het buitenland, adres onbekend, ziekte 
of overlijden, terwijl een ander deel (13%) niet heeft gereageerd. 
De non-response was evenredig verdeeld over enkele - uit het vori-
ge onderzoek bekende - achtergrondvariabelen. De resultaten van 
de responsegroep en de daaruit afgeleide conclusies gelden voor 
de gehele populatie van oud-mas'ers. 
Bestemming van mas-schoolverlaters 
De meeste schoolverlaters van middelbare agrarische scholen 
hebben meteen na hun opleiding en vrij gemakkelijk zelf een baan 
of werkkring gevonden. Sommigen zijn door een werkgever gevraagd, 
1) Zie bijlage 2. Begrippen. 
via de school bemiddeld of door middel van een stage aan werk ge-
komen . 
Voor bijna de helft van de oud-mas'ers was de eerste werk-
kring het ouderlijk dan wel een ander land- en tuinbouwbedrijf. 
De meesten van hen waren van agrarische afkomst. Voor de anderen 
(23%) was de landbouwverwante sector van relatief grote betekenis, 
namelijk in de sfeer van loonwerk, bedrij fsverzorging, agrarische 
handel, toelevering en verwerking, voorlichting e.d. Een andere 
belangrijke bron van werkgelegenheid was de groene sector (19%), 
zoals gemeentelijke plantsoenendiensten, hoveniers- en groenvoor-
zieningsbedrijven, en in mindere mate tuincentra en bloemenwin-
kels. Een groot deel van degenen die in de agrarisch verwante sec-
tor terechtkwamen, was van niet-agrarische afkomst. Dit was ook 
het geval voor een niet te verwaarlozen aantal oud-mas'ers in de 
niet-agrarische sector met overigens zeer uiteenlopende beroepen 
(10%). 
Het merendeel van de oud-mas'ers beoordeelde de eerste baan 
of werkkring positief, in het bijzonder boeren- en tuinderszoons. 
Dit was minder het geval bij beroepen in de niet-agrarische sector. 
Niet zo positief in hun oordeel waren ook degenen, die in een an-
dere werkkring terechtkwamen dan wat hun als plan op de middelba-
re agrarische school voor ogen stond. 
Een deel van de schoolverlaters (17%) heeft na de middelbare 
agrarische school geen baan gezocht, maar is doorgestroomd naar 
vervolgonderwijs. Bijna allen hadden een A-opleiding. Het meren-
deel heeft inmiddels deze studie voltooid. Het vervolgonderwijs 
had vaak betrekking op een hogere agrarische school, de middelbare 
bosbouw- en cultuurtechnische school, de L V-opleiding voor prak-
tijkleraar of de opleiding groenvoorziening, landschap en recrea-
tie. Sommigen volgden een niet-agrarische opleiding. 
Bijna alle oud-mas'ers met vervolgonderwijs hadden tevens 
een of meer op het beroep aansluitende cursussen gevolgd, zoals 
kadercursussen op praktijkscholen, vakgebiedscursussen en bedrijfs-
voeringscursussen. Van de andere oud-mas'ers heeft een aanzien-
lijk deel uitsluitend cursusonderwijs gevolgd, vooral degenen met 
een agrarisch beroep. Gelet op de leeftijd - de meesten waren jon-
ger dan 25 jaar - zal de deelname aan cursusonderwijs nog enigs-
zins toenemen. 
Veranderingen in het loopbaanverloop 
Een vierde van de oud-mas'ers is tussen beide enquêtes zelf-
standig ondernemer of deelgenoot in een onderneming (maatschap) 
geworden. Voor het zelfstandig worden werkten de meesten op het 
ouderlijk bedrijf. Deze verzelfstandiging hing vaak samen met de 
sociale afkomst - vader was boer of tuinder - en de gevolgde vak-
richting land- of tuinbouw. 
Ruim een derde van alle oud-mas'ers is van werkgever veran-
derd. Deze verandering ging nogal eens gepaard met verschuivingen 
tussen de beroepssectoren. De belangrijkste verschuiving vond 
plaats van de agrarische naar de agrarisch verwante sector, en in 
mindere mate van de agrarisch verwante naar de niet-agrarische 
sector. Voor een deel waren al deze verschuivingen een gevolg van 
het niet rechtstreeks aansluiten van de eerste werkkring op de ge-
volgde vakrichting. Meestal veranderde men om persoonlijke rede-
nen, hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. Ook waren er die 
een andere werkkring vonden vanwege ontslag door de werkgever. 
In de beroepsplannen zijn over het algemeen niet zoveel ver-
anderingen opgetreden. Mede als gevolg van de korte periode na 
het beëindigen van de schoolopleiding en de jonge leeftijd van de 
geënquêteerden bleek, dat een aanzienlijk aantal vooralsnog niet 
aan verandering dacht. Voor zover dit wel voorkwam, betrof het 
vooral verandering van positie i.e. zelfstandig ondernemer worden, 
en soms verandering van baan als werknemer. 
Vrijwel allen die op het ouderlijk bedrijf werkten, wilden 
zelfstandig ondernemer - meestal boer of tuinder - worden. Een 
groot aantal van hen achtte de mogelijkheid daartoe aanwezig. Som-
migen waren er echter niet zo zeker van een bedrijf te kunnen ver-
krijgen, waarbij men vaak financiële moeilijkheden als reden noem-
de. Bijna allen die zelfstandig ondernemer wilden worden, hadden 
een op het beroep aansluitende vakrichting gevolgd, van wie ruim 
de helft met een A-opleiding. Uiteindelijk hadden bijna zes van 
de tien oud-mas'ers een positie van zelfstandig ondernemer op het 
oog. Het grootste deel van hen was of wilde boer of tuinder wor-
den. Het middelbaar agrarisch onderwijs neemt in de voorbereiding 
op een beroep dus eenbelangrijke plaats in. Ook voor beroepen in de 
agrarisch verwante sector, waarin velen een baan als werknemer 
hadden, is dit onderwijs van betekenis. Een groot aantal werkne-
mers wilde hetzelfde beroep blijven uitoefenen. Degenen die aan 
verandering dachten, betwijfelden nogal eens het gewenste werk te 
kunnen vinden. 
Werkloosheid 
Bijna een van de vier oud-mas'ers van de examenklas 1978 
werd tot aan de enquête geconfronteerd met een korte of langduri-
ge periode - gemiddeld circa vijf maanden - van werkloosheid. 
Werkloosheid kwam nogal eens voor direct na het voltooien van de 
schoolopleiding. Een aanzienlijk aantal kreeg er echter pas mee te 
maken bij het al dan niet vrijwillig veranderen van werkkring. 
Sommigen zaten diverse keren zonder werk. Bij de enquête was 5% 
van de oud-mas'ers werkloos. 
Het zonder werk zitten kwam meer voor bij vrouwen - vooral 
bij het schoolverlaten - dan bij mannen, waar het accent lag bij 
het veranderen van werkkring. Relatief het meest werkloos waren 
degenen die werkzaam waren in de groene sector, de agrarische han-
del of de verwerking van agrarische produkten. 
Van werkloosheid was uiteraard nauwelijks sprake bij oud-
mas'ers, die na korte of lange tijd zelfstandig ondernemer of 
deelgenoot in een onderneming zijn geworden. Werkloosheid kwam 
wel voor bij een aantal met een functie in loondienst, namelijk 
bij het niet direct kunnen vinden van werk na het schoolverlaten, 
het al dan niet noodgedwongen veranderen van werkgever en in ver-
band met de behoefte alsnog van werkgever te veranderen. 
Mening over het middelbaar agrarisch onderwijs 
Bijna drie vierde van de oud-mas'ers stond positief tegen-
over het volgen van middelbaar agrarisch onderwijs. Het meest po-
sitief waren degenen die al boer of tuinder waren. Dit gold ook 
voor een groot aantal werknemers in de agrarisch verwante sector. 
Het minst positief waren oud-mas'ers met een niet-agrarisch beroep. 
Vrij velen hadden commentaar op het middelbaar agrarisch on-
derwijs. Een deel van hen zou willen dat de mas - opleiding meer 
op de praktijk gericht was. Dit element is vaak genoemd door de-
genen van de vakrichting aanleg en onderhoud of met een beroep in 
de groene sector. Dit gold ook de voorkeur voor een langere of 
betere stageperiode. Anderen hadden commentaar op de inhoud van 
het ontvangen onderwijs. Genoemd zijn een verbreden of verlengen 
van het middelbaar agrarisch onderwijs, meer keuzevakken of spe-
cialisatie, en het mas-onderwijs meer richten op het ondernemer-
zijn. Een en ander verschilde naar gevolgde vakrichting en beroep 
dat men uitoefende. 
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1. Doel en uitvoering van het onderzoek 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
De tot nu toe uitgevoerde beroepskeuze-onderzoekingen in de 
agrarische sector waren voornamelijk gericht op de vroege fasen 
van de beroepskeuze. Hierbij werd aandacht besteed aan de beroeps-
keuzeprocessen van jongeren van 15 tot 20 jaar. Weinig onderzoek 
is daarentegen verricht naar de bestemming, bezigheden, ervarin-
gen en verdere plannen van agrarische jongeren van 20 jaar en 
ouder. Verondersteld wordt dat zich spanningen voordoen tussen de 
hoge verwachtingen en voorkeuren enerzijds en de beperkte moge-
lijkheden anderzijds. 
Eveneens is er weinig bekend over de bestemming van degenen 
die het agrarisch onderwijs hebben verlaten. De vraag kan worden 
gesteld of de eerste keuze de definitieve keuze was, of dat men 
zich geplaatst zag voor het probleem van het kiezen van een ander 
beroep, de zgn. tweede beroepskeuze. Dit speelde wellicht ook bij 
schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs. 
Informatie hierover kan het inzicht vergroten in de proble-
men van jongeren, van wie een deel boer of tuinder wil worden. 
Daarnaast is het van belang te weten wat de mogelijkheden zijn op 
de arbeidsmarkt van schoolverlaters die een ander beroep ambiëren. 
Met het oog hierop heeft de Directie Landbouwonderwijs van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij - hierin gesteund door de 
Stuurgroep Middelbaar Agrarisch Beroepsonderwijs en de Onderwijs-
commissie van het Landbouwschap - het LEI verzocht een vervolgon-
derzoek in te stellen naar de in 1978 geuite toekomstplannen van 
leerlingen van de laatste klas van de middelbare agrarische school. 
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in 
de bestemming van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch on-
derwijs. Dit inzicht is niet alleen van belang bij de voorlich-
ting over de school- en beroepskeuze, maar ook voor het beleid 
met betrekking tot de structuur en de inhoud van het middelbaar 
agrarisch onderwijs. Dit geldt ook voor een nauw bij het onderzoek 
aansluitende verkenning naar de plaatsingsmogelijkheden voor afge-
studeerden van middelbare agrarische scholen in de periferie van 
de land- en tuinbouw (vergelijk Nagel 1975 en MPAI 1983). Informa-
tie hierover viel echter buiten het kader van dit onderzoek. 
1.2 Uitvoering van het onderzoek 
Het onderzoek diende een antwoord te geven op de volgende 
vragen: 
1. Wat was de bestemming van schoolverlaters van middelbare agra-
rische scholen? 
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2. Welke waren de veranderingen in het loopbaanverloop? 
3. In hoeverre en wanneer kregen de schoolverlaters met werkloos-
heid te maken en om welke schoolverlaters ging het? 
4. Hoe beoordeelden de schoolverlaters het middelbaar agrarisch 
onderwijs? 
Voor het beantwoorden van deze vragen zijn gegevens verza-
meld over: 
a. de baan of werkkring na het verlaten van de schoolopleiding; 
b. de wijze waarop men aan deze baan of werkkring is gekomen; 
c. het oordeel over deze baan of werkkring; 
d. de huidige baan of werkkring; 
e. werkloosheid; 
f. tevredenheid over het beroep; 
g. voorkeur voor een andere baan of werkkring; 
h. het oordeel over de gevolgde mas-opleiding. 
In 1978 zijn 2.700 leerlingen uit de laatste klas van de A-
of B-opleiding 1) van middelbare agrarische scholen (zie bijlage 
4) benaderd. Het huidige onderzoek is op dezelfde groep gericht. 
Dit maakte het mogelijk de destijds verzamelde gegevens over de 
herkomst en toekomstplannen te koppelen aan de alsnog verzamelde 
gegevens. 
Gelet op het verzoek van de Directie Landbouwonderwijs de 
gehele populatie uit 1978 in het onderzoek te betrekken, was al-
leen een schriftelijke enquête mogelijk (zie bijlage 3). Het was 
de bedoeling een maximale respons te krijgen. Het vermoeden be-
stond namelijk, dat de niet-inzenders van de vragenlijst proble-
men hebben gehad met het vinden van werk. Om de respons maximaal 
te krijgen, zijn twee rappels" verzonden met het verzoek de vragen-
lijst ingevuld terug te sturen. 
In totaal waren begin 1983 2.180 vragenlijsten beschikbaar 
voor verwerking en analyse. Dit betekende een respons van 81%, 
voor een schriftelijke enquête een hoog percentage (Nederhof 1981), 
De non-respons van 19% had te maken met vertrek naar het buiten-
land (3%), ziekte, overlijden of adres onbekend (3%). Van alle 
aangeschrevenen heeft 13% helemaal niet gereageerd. Gebleken is 
dat de non-responsgroep evenredig verdeeld was over de achter-
grondvariabelen sociale afkomst, geslacht, vakrichting, oplei-
dingsniveau en beroepsplannen. De resultaten van de response 
groep en de daaruit afgeleide conclusies gelden voor de gehele 
populatie van oud-mas'ers. 
1.3 Indeling van de publikatie 
Op basis van gegevens uit het onderzoek van 1978 zijn in 
hoofdstuk 2 enkele kenmerken van de geënquêteerden aangegeven. 
Niet alle schoolverlaters zijn meteen na de opleiding op de 
middelbare agrarische school gaan werken. In hoofdstuk 3 komt ter 
1) Zie bijlage 2. Begrippen. 
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sprake welke opleidingen en/of cursussen men daarna heeft gevolgd. 
Verder is ingegaan op de eerste werkkring en de wijze waarop men 
daaraan is gekomen. Tevens is aandacht geschonken aan het al dan 
niet overeenkomen van de oorspronkelijke beroepsplannen met het 
uitgeoefende beroep. Daarmee is de eerste vraag van het onderzoek 
beantwoord (zie 1.2 Uitvoering van het onderzoek). 
De tot nu toe opgetreden veranderingen in het loopbaanver-
loop - de tweede vraag - komen in het vierde hoofdstuk aan de or-
de. De korte periode na het beëindigen van de schoolopleiding en 
de jonge leeftijd van de geënquêteerden maken het onwaarschijn-
lijk, dat de huidige werkkring dezelfde zal blijven. Dit was een 
reden om in te gaan op het toekomstige werk, dat de geënquêteer-
den op het oog hadden. Voor de meeste schoolverlaters van agrari-
sche afkomst betekende dit een zelfstandig bestaan als boer of 
tuinder. 
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de vraag in hoeverre, wanneer en 
welke schoolverlaters van het middelbaar agrarisch onderwijs met 
werkloosheid te maken kregen. 
In hoofdstuk 6 hebben de geënquêteerden hun mening uitgespro-
ken over het middelbaar agrarisch onderwijs. 
De studie wordt besloten met een slotbeschouwing. 
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Figuur 2.1 Kenmerken van de oud-mas'ers 
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2. De deelnemers aan het onderzoek 
2.1 Kategorieën van deelnemers 
De deelnemers aan de enquête bestonden uit twee kategorieën: 
1. 142 deelnemers die tijdens de enquête nog agrarisch dagonder-
wijs (98) of niet-agrarisch dagonderwijs (42) volgden, of 
hun militaire dienstplicht vervulden (2); 
2. 2038 deelnemers die werkzaam (1943) of werkzoekend (95) waren. 
Van de eerste kategorie zijn geen gegevens over recente be-
roepsplannen bekend. Wel beschikbaar waren gegevens uit de enquê-
te van 1978. Opvallende punten waren, dat de meesten een Mas-A-op-
leiding hadden (93%) die vrijwel altijd is voorafgegaan door al-
gemeen vormend onderwijs (82%). Vooral de A-opleiding biedt - in 
combinatie met een voltooide opleiding bij het algemeen vormend 
onderwijs - kansen voor het volgen van een studie op een hoger 
niveau. Het verder studeren na de mas kwam verhoudingsgewijs het 
meest voor (70%) bij degenen van niet-agrarische afkomst. 
2.2 Kenmerken van de deelnemers 
Het onderzoek is gericht op de aansluiting van het middelbaar 
agrarisch onderwijs op de arbeidsmarkt. De analyse gaat dan ook 
over genoemde 2038 oud-mas'ers. In grote lijnen was dit aantal -
mede gelet op het tijdstip van de enquête - in te delen in vier 
deelgroepen oud-mas'ers die: 
1. op het ouderlijk bedrijf werkten met plannen voor het over-
nemen van het bedrijf; 
2. zelfstandig ondernemer of deelgenoot in een onderneming waren; 
3. in loondienst werkten; 
4. werkloos waren. 
De samenstelling van deze deelgroepen verschilde naar 
sociale afkomst, gevolgde vakrichting, opleidingsniveau en ge-
slacht (figuur 2.1). Tegen deze achtergrond zijn de gegevens van 
het onderzoek geplaatst. 
Het duidelijkst waren de verschillen naar gevolgde vakrich-
ting en opleidingsniveau. Dit hield verband met de al dan niet 
agrarische afkomst van de mas-schoolverlaters. 
Bijna twee derde van de mas-schoolverlaters was van agrari-
sche afkomst. Dit leidde ertoe dat de meesten als vakrichting 
landbouw of tuinbouw hadden. Daarvan was naar verhouding meer 
sprake bij mas'ers van wie de vader boer of tuinder was dan wan-
neer deze werkzaam was in een agrarisch verwant of niet-agrarisch 
beroep. 
Het opleidingsniveau varieerde in samenhang met de gekozen 
vakrichting. Bijna twee derde van de oud-mas'ers volgde een op-
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leiding op A-niveau. Het laagst was dit aandeel bij de vakrichting 
landbouw en het hoogst bij de tuinbouw-dienstverlening (aanleg en 
onderhoud) en overige richtingen (bosbouw,cultuurtechniek en le-
vensmiddelentechnologie) . Het bij de vakrichting land- en tuin-
bouw verhoudingsgewijs vrij vaak voorkomen van een opleiding op 
B-niveau hangt o.m. samen met de behoefte aan een praktisch ge-
richt en een niet zo zwaar studiepakket. Bij de tuinbouwdienst-
verlening i.e. aanleg en onderhoud lag het zwaartepunt bij de A-
opleiding, waaraan vaak algemeen vormend onderwijs was voorafge-
gaan. De overige vakrichtingen kenden alleen opleidingen op A-ni-
veau. De vakrichting tuinbouw nam een middenpositie in, maar hier 
gold dat het aantal personen betrekkelijk klein was. Genoemde 
verschillen zijn mede beïnvloed door de opleiding die aan de mas 
voorafging. Ruim twee derde volgde niet-agrarisch dagonderwijs -
veelal algemeen vormend onderwijs - over het algemeen degenen met 
een A-opleiding, en bijna een derde lager agrarisch onderwijs met 
name degenen van de vakrichting landbouw met een B-opleiding. 
Een meer indirecte rol speelde de sociale afkomst. Het per-
centage met een A-opleiding was bij oud-mas'ers van wie de vader 
een niet-agrarisch beroep had hoger (71%) dan bij boeren- of tuin-
derszoons (57%). 
Naar geslacht waren er verschillen naar vakrichting en oplei-
dingsniveau. Ruim drie vierde van de mannen en bijna de helft van 
de vrouwen heeft de vakrichting land- of tuinbouw gevolgd, waarbij 
naar verhouding iets minder mannen dan vrouwen met een A-oplei-
ding. Van de andere vakrichtingen had ongeveer drie vierde van zo-
wel de mannen als de vrouwen een A-opleiding. De sociale afkomst 
was in dit opzicht van minder betekenis. Twee derde van de vrou-
wen was afkomstig uit een niet-agrarisch milieu. Een aanzienlijk 
deel van hen volgde een A-opleiding van de vakrichting tuinbouw-
dienstverlening (bloemsierkunst, aanleg en onderhoud). 
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3. Opleiding en werkkring na de middelbare agrarische school 
3.1 Opleiding na de middelbare agrarische school 
Een middelbare beroepsopleiding is voor het uitoefenen van 
veel beroepen een goede basis. Naast praktijkervaring is echter 
vaak verder onderwijs nodig, omdat specifieke kennis voor het be-
roep of bedrijf ontoereikend is of ontbreekt. Het onderwijspro-
gramma van de middelbare agrarische school kan niet voor elk ge-
wenst beroep een volledige opleiding geven. Daarvoor ontbreekt 
enerzijds de tijd en bestaat anderzijds niet bij elke leerling de-
zelfde behoefte aan onderwijs. 
Na de middelbare agrarische school zijn er diverse vervolg-
opleidingen en cursussen. De behoefte hieraan kan worden afgeleid 
van het aantal schoolverlaters dat verder onderwijs volgde. Van 
invloed waren het opleidingsniveau, de vakrichting en de aan het 
beroep gestelde eisen. Een gering en meer indirect verband bestond 
er b.v. met de sociale afkomst en het geslacht van de oud-mas-
leerlingen. 
De deelname aan verder dagonderwijs heeft vooral te maken met 
het opleidingsniveau. In veel gevallen geldt voor vervolgonderwijs 
na de middelbare agrarische school als toelating de A-opleiding. 
Van invloed was wellicht ook de mindere animo om na de B-opleiding 
verder dagonderwijs te volgen. 
Met een mas-A-opleiding is verdere studie mogelijk op hogere 
agrarische scholen, de middelbare bosbouw- en cultuurtechnische 
school, de L V-opleiding voor praktijkleraar en de opleiding Groen-
voorziening, landschap en recreatie. Van de 2.180 deelnemers aan 
de enquête voltooide 6% een dergelijke opleiding, terwijl 5% daar-
mee op het tijdstip van de enquête nog bezig was. Daarnaast heeft 
4% een niet-agrarische schoolopleiding (technisch, economisch) ge-
had of was er nog mee bezig (2%). Dit hing samen met het kiezen 
van een niet-agrarisch beroep. Ook voor een aantal agrarisch ver-
wante beroepen kan een niet-agrarische opleiding nuttig of gewenst 
zijn. 
Tabel 3.1 Schoolopleiding na de mas 
Schoolopleiding na Sii_êS3Hi£ë Totaal 
mas voltooid niet voltooid 
HAS/MBCS 36% 64% 100% (143) 
L V-opleiding 90% 10% 100% ( 41) 
G.L.R.-opleiding 91% 9% 100% ( 56) 
Niet-agrarische opleiding 67% 33% 100% (135) 
Totaal 61% 39% 100% (375) 
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Van de mas-schoolverlaters is in totaal 17% doorgestroomd 
naar vervolgonderwij s. Van hen was circa twee derde van niet-agra-
rische afkomst. De meesten hadden een A-opleiding. Bij de in 1978 
gehouden enquête bleek dat 9% na de middelbare agrarische school 
verder dagonderwijs wilde volgen en 6% een kadercursus op de prak-
tijkschool. De feitelijke situatie liet hogere cijfers zien (resp. 
17% en 9%). Blijkbaar heeft een aantal oud-mas'ers - van wie een 
deel toen nog geen duidelijk omlijnde plannen had - alsnog beslo-
ten verder te studeren. Van invloed was wellicht ook de geleide-
lijk verslechterde situatie op de arbeidsmarkt van vooral jeugdi-
ge schoolverlaters. 
Bijna alle mas-schoolverlaters met verder dagonderwijs heb-
ben tevens een of meer aansluitende cursussen gevolgd. Opleiding-
gen die, aansluitend op de mas, gericht zijn op specialistische 
kennis zijn kadercursussen op praktijkscholen, vakgebiedscursus-
sen en bedrijfsvoeringscursussen. Daarvan hadden vakgebiedscursus-
sen het grootste en bedrijfsvoeringscursussen het kleinste aantal 
deelnemers. Bij-na een kwart van de (toekomstige) boeren en tuin-
ders heeft een bedrijfsvoeringscursus gevolgd. Gelet op de leef-
tijd van de geënquêteerden - de meesten waren jonger dan 25 jaar -
is het volgen van meer opleidingen mogelijk. 
In totaal heeft bijna twee derde van de 2038 geënquêteerden 
in de vier jaar na het verlaten van de mas een aansluitende oplei-
ding gevolgd, meestal alleen in de vorm van één of meer cursussen 
(45%) en soms in combinatie met verder dagonderwijs (17%). Het 
percentage met cursusonderwijs zal na verloop van tijd waarschijn-
lijk toenemen, doordat sommigen alsnog aan cursusonderwijs gaan 
deelnemen. 
Indien de vakrichting voldoende gespecialiseerd is voor het 
uiteindelijke beroep zal er minder behoefte bestaan aan aanslui-
tende opleidingen. Dit bleek zo te zijn bij de vakrichtingenbloem-
sierkunst, bosbouw, cultuurtechniek en levensmiddelentechnologie, 
waar ongeveer 40% een verdere opleiding volgde. Dit in tegenstel-
ling tot de vakrichting veehouderij met ruim 70%. Het verschil 
hing niet alleen samen met de behoefte aan meer onderwijs, maar 
ook met de mogelijkheden verder onderwijs te volgen. Van invloed 
was wellicht ook het attenderen op mogelijkheden voor verder on-
derwijs tijdens de mas-opleiding. 
De behoefte aan aansluitende opleidingen hield tevens ver-
band met de aan het beroep gestelde eisen. Dit kwam vooral tot 
uiting bij degenen die zelfstandig ondernemer waren of dat alsnog 
wilden worden. Relatief weinig deelnemers aan vervolgonderwijs na 
de mas waren er bij degenen die zich gevestigd hebben als zelf-
standig hovenier of bloemist, als werknemer bij een loonwerker, 
bedrijfsverzorgingsdienst of in de groene sector (bijlage 5). 
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3.2 De eerste werkkring 
Van de geënquêteerden had 80% bij de enquête in 1978 een 
werkkring na de middelbare agrarische school op het oog. Gebleken 
is dat vrijwel allen na hun opleiding werk hebben gevonden op het 
ouderlijk bedrijf of in loondienst elders. Dit was doorgaans ook 
het geval bij degenen, die destijds nog niet wisten wat na de mas 
te gaan doen. Of hiermee de feitelijke situatie gunstiger was dan 
men destijds verwachtte, is echter niet duidelijk geworden. Dit 
te meer omdat een groter aantal verder dagonderwijs ging volgen 
dan uit de aanvankelijke plannen bleek. 
Bijna de helft van de mas-schoolverlaters had een eerste 
werkkring in de agrarische sector en een iets kleiner deel in de 
agrarisch verwante sector. Een op de tien oud-mas'ers is in de 
niet-agrarische sector beland. 
De eerste werkkring hing samen met de sociale afkomst, het 
geslacht, de vakrichting en het opleidingsniveau. De invloed van 
de sociale afkomst bleek het duidelijkst. Van de oud-mas'ers van 
agrarische afkomst is ruim twee derde na de schoolopleiding in de 
land- of tuinbouw gaan werken. Vaak was dit het ouderlijk bedrijf. 
De meeste anderen van agrarische afkomst kwamen in de agrarisch 
verwante sector terecht. Het merendeel van de oud-mas'ers van niet-
agrarische afkomst vond een eerste werkkring in de agrarisch ver-
wante sector. De anderen belandden hetzij als werknemer op een 
land- of tuinbouwbedrijf, hetzij in de niet-agrarische sector. 
Tabel 3.2 Eerste werkkring naar sociale afkomst 
Eerste werkkring Agr. afkomst Niet-agr.afk. Totaal 1) y . 
Agrarische sector 
Agrar. verwante sector 
Niet-agrarische sector 
Totaal 
68% 
27% 
5% 
100% 
(1151) 
20% 
65% 
17% 
100% 
(849) 
100% 
(2000) 
1) Excl. werkloos (32) en in huishouden (6). 
Behalve naar sociale afkomst liet de eerste werkkring ver-
schillen zien naar geslacht. Van de mannen vond ruim de helft na 
de schoolopleiding werk in de land- of tuinbouw. Meestal was dit 
het ouderlijk bedrijf. Bij de vrouwen was daarvan in beduidend 
mindere mate sprake. Dit hield verband met de overwegend niet-
agrarische afkomst. Waarschijnlijk heeft ook een andersgerichte 
interesse een rol gespeeld. Dit valt af te leiden uit het verhou-
dingsgewijs vrij grote aantal vrouwen, dat werk vond bij een bloe-
mist of elders in de agrarisch verwante sector, zoals onderzoek, 
voorlichting e.d. 
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De sector waarin men werk vond, verschilde tevens naar ge-
volgde vakrichting. Nagenoeg allen die op het ouderlijk of een an-
der land- of tuinbouwbedrijf gingen werken, hadden als vakrichting 
land- of tuinbouw. Een baan in de groene sector of bij een bloe-
mist hadden meestal degenen van de vakrichting tuinbouw-dienstver-
lening (aanleg en onderhoud, bloemsierkunst). Een klein deel is -
min of meer ongeacht de vakrichting - terechtgekomen in de niet-
agrarische sector in beroepen van uiteenlopende aard zoals chauf-
feur, winkelbediende of magazijnmeester. Wellicht hebben hier an-
dere factoren mede een rol gespeeld, b.v. het al dan niet kunnen 
vinden van geschikt werk. 
Behalve naar vakrichting verschilde de eerste werkkring naar 
opleidingsniveau en in samenhang hiermee naar sociale afkomst. Van 
degenen met een B-opleiding - van wie een groot deel boeren- of 
tuinderszoon was - kwamen er naar verhouding meer op het ouderlijk 
bedrijf terecht dan van die met een A-opleiding (resp. 40% en 27%). 
Verder bleek dat van de oud-mas'ers met een A-opleiding in de 
agrarisch verwante sector het merendeel niet van agrarische af-
komst was. Een eerste werkkring in de niet-agrarische sector kwam 
voor ongeacht het opleidingsniveau, waarbij vrijwel allen afkom-
stig waren van de agrarisch verwante of niet-agrarische sector 
(zie ook bijlage 6). 
Tabel 3.3 Eerste werkkring naar vakrichting, opleidingsniveau en 
geslacht 
Eerste werk- Landbouw Tuinbouw Tb.dienst- Ove- Mnl. Vrl. To-
kring Yê£iS5ïni r^S taal ï) 
A B A B A B A 
Agr.sector 57% 66% 51% 58% 14% 10% 4% 52% 14% 48% 
Agr.verw.sect. 33% 27% 42% 31% 74% 79% 76% 40% 63% 42% 
Niet-agr.sect. 10% 7% 7% 11% 12% 11% 20% 8% 23% 10% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(678) (499) (193) (118) (295) (119) (66) (1743) (225) (1968) 
1) Excl. werkloos (32), in huishouden (6) en zelfstandig onderne-
mer (32). 
De meeste middelbare agrarische scholen zijn voor een belang-
rijk deel geënt op de regionale behoefte aan onderwijs. Dit geldt 
zowel voor de vakrichtingen land- en tuinbouw als de tuinbouw-
dienstverlening. De vakrichtingen bosbouw, cultuurtechniek en le-
vensmiddelentechnologie daarentegen trekken leerlingen uit het ge-
hele land aan. Een groot deel van hen is van niet-agrarische af-
komst en heeft een werkkring gevonden in de agrarisch verwante en 
niet-agrarische sector. 
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De eerste werkkring van de oud-mas'ers verschilde regionaal. 
In het noorden lag het zwaartepunt bij de agrarische sector. In 
het westen en zuiden daarentegen was ook de agrarisch verwante 
sector een belangrijke bron van werkgelegenheid. Ongeacht het ge-
bied had een op de tien oud-mas'ers een eerste baan in de niet-
agrarische sector. 
Tabel 3.4 Eerste werkkring naar gebied 
Eerste werkkring 
Agrarische sector 
Agr. verw. sector 
Niet-agrar.sector 
Totaal 
Noorden 
61% 
31% 
8% 
100% 
(346) 
Oosten 
55% 
38% 
7% 
100% 
(513) 
Westen 
44% 
45% 
11% 
100% 
(642) 
Zuiden 
41% 
48% 
11% 
100% 
(385) 
Totaal 1) 
49% 
41% 
10% 
100% 
(1886) 
1) Excl. Boxtel, Bolsward, Kerk-Avezaath en Velp; excl. werkloos 
en in huishouden. 
Voor een derde van de oud-mas'ers was de eerste werkkring min 
of meer vanzelfsprekend, namelijk het ouderlijk meestal agrarisch 
bedrijf. De meeste anderen hebben een werkkring in loondienst aan-
vaard. Verder zijn sommigen als zelfstandig ondernemer gestart 
(32) of konden niet aan de slag komen (32 langdurig werklozen; zie 
5.1). Enkele vrouwelijke oud-mas'ers zijn in het huishouden geen 
werken. 
De meesten met een eerste werkkring in loondienst zijn vrij 
gemakkelijk aan deze baan gekomen: ca. een op de zes is vaak al in 
een vroegtijdig stadium door een werkgever gevraagd, terwijl even-
eens ca. een op de zes werk vond via een stage of door bemidde-
ling van de school. Het merendeel heeft zelf werk gevonden. Een 
aantal oud-mas'ers is via een arbeidsbureau aan werk gekomen. Een 
en ander verschilde vooral naar sector waarin men werk vond. 
Tabel 3.5 Wijze waarop aan eerste werkkring gekomen 
Eerste werkkring 
buiten ouderlijk 
bedrij_f 
Land- of tuinb.bedr. 
Loonwerk/bedr. verz. 
Groene sector 
Bloemist 
Ov. agr.verw.sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
School/ 
stage 
22% 
3% 
16% 
29% 
14% 
4% 
15% 
Gevraagd 
door 
werkgever 
26% 
25% 
9% 
10% 
16% 
7% 
16% 
Zelf 
werk 
gezocht 
46% 
69% 
62% 
55% 
63% 
76% 
61% 
Arb.-
bur. 
6% 
3% 
13% 
6% 
7% 
13% 
8% 
Totaal 
100%(318) 
100%(147) 
100%(250) 
100%(125) 
100%(291) 
100%(192) 
100%(1323) 
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In twee van de drie gevallen kwam de baan of werkkring na het 
schoolverlaten overeen met de plannen die men op de mas had. Deze 
relatief grote mate van aansluiting dient men te bezien tegen de 
achtergrond van de rond 1978 nog tamelijk gunstige situatie op de 
arbeidsmarkt. Het niet aansluiten van de eerste werkkring op be-
roepsplannen op de middelbare agrarische school had meestal be-
trekking op beroepen in de agrarische en agrarisch verwante sec-
tor. Een deel was op de mas van plan op het ouderlijk of een an-
der agrarisch bedrijf te gaan werken, maar kwam terecht in de 
agrarisch verwante sector, b.v. bij een loonwerker, in de groene 
sector, de agrarische handel of verwerking. Bij de meesten van hen 
was de vader zelfstandig ondernemer. Ook het omgekeerde heeft zich 
- zij het in mindere mate - voorgedaan, namelijk dat een aantal 
met plannen voor een beroep in de agrarisch verwante sector na de 
schoolopleiding toch op het ouderlijk agrarisch bedrijf is beland 
of soms op een ander land- of tuinbouwbedrijf. De tijdens de mas-
opleiding getoonde betrekkelijk geringe belangstelling voor een 
beroep in de niet-agrarische sector week af van de werkelijk be-
reikte situatie, waar twee keer zoveel oud-mas'ers in terechtkwa-
men. 
Tabel 3.6 Beroepsplannen op de middelbare agrarische school en 
eerste werkkring 
Beroepsplannen ËÊE5te_werkkring Totaal 
op de mas . ,, , 
agrar. agr.verw. met-agr. werkl./ 
sector sector sector inhuish. 
Agrarische sector 74% 21% 3% 2% 100%(1043) 
Agr.verw. sector 18% 68% 12% 2% 100%( 748) 
Niet-agr. sector 12% 39% 46% 3% 100%( 102) 
Onbekend 19% 59% 19% 3% 100%( 145) 
Totaal 46% 42% 10% 2% 100%(2038) 
Het al dan niet aansluiten van het uitgeoefende beroep op de 
beroepsplannen op de middelbare agrarische school was van invloed 
op het oordeel over het beroep. De meesten beoordeelden hun eerste 
baan of werkkring positief, in het bijzonder degenen die op het 
ouderlijk bedrijf zijn gaan werken (89%). Bij degenen die een baan 
als werknemer hadden, waren er beduidend minder tevreden (50%). 
Deze houding had vooral te maken met de voorkeur die men had even-
tueel ander werk te willen doen. Het sterkst was dit het geval bij 
een aantal van wie de eerste werkkring een andere dan het ouder-
lijk land- of tuinbouwbedrijf was of van wie de eerste werkkring 
in de niet-agrarische sector lag. Zeven procent was niet te spre-
ken over de eerste baan, o.m. vanwege de aard van het toen ver-
richte werk (eenvoudig werk, weinig promotiekansen gezien het ni-
veau van de opleiding). 
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Het niet rechtstreeks aansluiten van het in eerste instantie 
uitgeoefende beroep op de gevolgde opleiding i.e. vakrichting was 
een belangrijke reden voor deze min of meer negatieve beoordeling. 
Dit gold vooral voor de groene sector, waar van circa 180 geënquê-
teerden met beroepsplannen in deze richting nauwelijks meer dan 
de helft daarin een eerste werkkring had. Voor relatief veel oud-
mas'ers was het ook in 1978 al niet gemakkelijk om in deze sector 
werk te vinden dat aansloot op de vakrichting aanleg en onderhoud. 
Mede daardoor is men in een aantal gevallen noodgedwongen uitge-
weken naar een ander beroep (zie tabel 3.3). De ontwikkeling in 
de afgelopen paar jaar met een teruglopende werkgelegenheid in de 
groene sector zal ertoe hebben geleid, dat een aantal oud-mas'ers 
moeilijk geschikt werk kon vinden. Het uitwijken naar een ander 
beroep heeft dan tot gevolg, dat geen optimaal profijt kan worden 
getrokken van de gespecialiseerde opleiding. 
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4. Veranderingen na eerste werkkring en toekomstig werk 
4.1 Veranderingen na eerste werkkring 
Voor een derde was het ouderlijk bedrijf de eerste werkkring. 
Ruim twee derde is in eerste instantie in een baan in loondienst 
begonnen, namelijk bij een agrarisch (16%), een agrarisch verwant 
(42%) of een niet-agrarisch bedrijf (10%). Na enkele jaren is een 
aantal schoolverlaters van werkkring veranderd. In het hierna vol-
gende is een onderscheid gemaakt tussen het veranderen van werk-
gever, al dan niet tegelijk met het veranderen van baan of werk-
kring, en het veranderen van positie in de zin van meewerken op 
het ouderlijk of een soortgelijk ander bedrijf naar zelfstandig 
ondernemer (bedrijfsovername) of deelgenoot in een onderneming 
(maatschap, firma e.d.). Om in grote lijnen de veranderingen te 
signaleren is gekozen voor twee momenten, namelijk direct na het 
voltooien van de mas-opleiding - eventueel een daarop gevolgde 
dagopleiding - en het moment van de enquête. Het tussentijds wis-
selen van werkgever is buiten beschouwing gebleven. 
Binnen vier jaar is een kwart van de oud-mas'ers - bijna al-
len mannen - van positie veranderd door deelname in of overname 
van het ouderlijk veelal agrarisch bedrijf. Sommigen hebben enige 
tijd op een ander land- of tuinbouwbedrijf gewerkt voor er sprake 
was van deze verandering. Een aantal anderen werkte aanvankelijk 
in de agrarisch verwante sector, maar is daarna - meestal op het 
ouderlijk bedrijf - in dezelfde sector zelfstandig ondernemer of 
deelgenoot geworden (hovenier, bloemist, loonwerker). De meesten 
van laatstgenoemden hadden als vakrichting aanleg en onderhoud of 
bloemsierkunst, met een duidelijk accent op de A-opleiding. 
Tabel 4.] Verandering van werkkring 
Eerste werkkring Bij enquête Totaal 1) 
Änder/bedr^werkg^ Zelfde bedr. 
zelfst. loond. of werkgever 
Agrar. sector 44% 24% 32% 100% ( 925) 
Agrar.verw.sector 11% 46% 43% 100% ( 790) 
Niet-agr. sector 8% 53% 39% 100% ( 175) 
Totaal 27% 36% 37% 100% (1890) 
1) Excl. zelfstandig (32), in huishouden (21) en werkloos (95). 
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Een vrij aanzienlijk aantal oud-mas'ers (36%) is in vier jaar 
tijd van werkgever veranderd. Deze verandering kwam vooral voor 
bij werknemers in de agrarisch verwante sector en bij een aantal, 
dat in loondienst op een land- of tuinbouwbedrijf bleef. De ver-
andering ging voor de helft gepaard met verschuivingen tussen de 
beroepssectoren, namelijk van agrarisch verwante sector naar land-
en tuinbouwbedrijven maar ook in omgekeerde richting. Daarnaast 
waren er verschuivingen naar de niet-agrarische sector, naar ver-
houding het meest vanuit de agrarisch verwante sector (groene sec-
tor of bloemist), en vanuit de agrarische sector (nl. door land-
of tuinarbeiders). 
Naar verhouding was bij evenveel mannen als vrouwen sprake 
van veranderingen na de eerste werkkring. Verschillen waren erbij 
het verwerven van een zelfstandige positie (mannen 28%, vrouwen 
8%) en het veranderen van werkgever (vrouwen 47%, mannen 33%). De-
ze verschillen hingen alleen wat de verzelfstandiging betreft sa-
men met de sociale afkomst en de vakrichting. Vrijwel allen waren 
van agrarische afkomst en hadden de vakrichting land- of tuinbouw 
gevolgd. Het opleidingsniveau speelde in dit opzicht nauwelijks 
een rol. 
Het veranderen van werkgever liet enkele verschillen zien 
naar vakrichting, opleidingsniveau en geslacht. Ruim twee derde 
heeft de vakrichting land- of tuinbouw gevolgd, van wie velen met 
een A-opleiding. Voor zover men de vakrichting aanleg en onder-
houd of bloemsierkunst had, werkte een deel in de groene sector 
dan wel bij een bloemist en een ander deel in de niet-agrarische 
sector. Van de vrouwen is bijna de helft en van de mannen een der-
de van werkgever veranderd. Indien men bij de mannen degenen die 
zelfstandig ondernemer of deelgenoot in een onderneming zijn ge-
worden buiten beschouwing laat, is er geen verschil. 
Het veranderen van werkkring werkte door in het aantal oud-
mas'ers dat na verloop van tijd in de diverse beroepssectoren 
werkzaam was. De vermindering bij de land- en tuinbouwbedrijven 
was grotendeels een gevolg van verschuivingen naar de agrarisch 
verwante sector. Bij laatstgenoemde sector was sprake van een 
verschuiving naar de niet-agrarische sector. Een toename heeft 
zich voorgedaan bij de niet-agrarische sector. 
Tabel 4.2 Eerste werkkring en werkkring bij enquête van oud-
2äs^e^s_in_ loondienst 
Eerste werkkring Werkk^ing_b^j_enquête Totaal 
Xgrar. Agr.verw. Niet-agrar. 
_ sector Sê££2E SS££2E__ 
Agrar. sector 65% 31% 19% 32% (221) 
Agr.verw.sector 31% 62% 47% 54% (365) 
Niet-agr.sector _ 4% 7% 34% 14% ( 93) 
Totaal 100% 100% 100% 100% 
(100) (397) (182) (679) 
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Bij een deel van de oud-mas'ers sloot de eerste werkkring niet 
rechtstreeks aan op de gevolgde vakrichting. Voor sommigen zal dit 
een reden zijn geweest van werkgever c.q. van baan te veranderen. 
Anderen daarentegen zijn veranderd, omdat ze beter betaald werk 
konden krijgen of een baan met betere arbeidsvoorwaarden. Bij en-
kelen speelde de mogelijkheid dichter bij huis werk te krijgen een 
rol. Ook waren er die een andere werkkring vonden vanwege ontslag 
door de eerste werkgever. 
De reden van verandering van werkgever verschilde nauwelijks 
naar werkkring, vakrichting, opleidingsniveau of geslacht. 
De helft van degenen die van werkkring veranderde, beoordeel-
de de nieuwe werkkring positiever dan de eerste werkkring. Ruim 
een derde zag echter weinig verschil. Een tiende vond de nieuwe 
werkkring niet zo naar de zin, wat vooral speelde bij degenen die 
in de vorige werkkring werden ontslagen. 
Het veranderen van positie had tot gevolg, dat bij de enquête 
een vierde zelfstandig ondernemer of deelgenoot in een onderneming 
was. In hoofdzaak was dit het geval in de land- en tuinbouw, voor 
een klein deel in de agrarisch verwante sector en nauwelijks in de 
niet-agrarische sector. Deze positieverandering betekende uiter-
aard een geringer aantal werknemers dan bij de eerste werkkring 
(resp. 68% en 97%). Tevens bleek bij de enquête dat een op de tien 
oud-mas'ers op het ouderlijk - meestal agrarisch - bedrijf werkte 
tegen een op de drie direct na de schoolopleiding. 
Het veranderen van werkgever leidde tot verschuivingen van 
het aantal oud-mas'ers in de onderscheiden beroepssectoren. Bij de 
enquête werkten er minder in de agrarische sector dan direct na de 
schoolopleiding, daarentegen in de niet-agrarische sector meer 
(tabel 3.2 en 4.3). Deze verschuiving had nauwelijks te maken met 
de gevolgde vakrichting, het opleidingsniveau en de sociale af-
komst. Wel was het zo dat de sociale afkomst in sterke mate de 
aard van de werkkring bepaalde. Dit gold zowel voor de eerste 
werkkring als de werkkring bij de enquête. Twee derde van de oud-
mas'ers van agrarische afkomst werkte bij de enquête in de agrari-
sche sector, hetzij als zelfstandig ondernemer of als deelgenoot 
in de onderneming, hetzij op het ouderlijk bedrijf dan wel als 
werknemer op een land- of tuinbouwbedrijf. De meeste oud-mas'ers 
van niet-agrarische afkomst werkten in de agrarisch verwante of 
de niet-agrarische sector. 
!âb_Ëi_4_jL.3 Werkkring_bi^ SSSHêtË_îîâ§ï_Ë2£iâ''-ê_§f^2ÏÏS£ 
Werkkring bij_ enquête 
Agrarische sector 
Agrar.verw. sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
Afii rar. afkomst 
65% 
28% 
7% 
100% 
(1044) 
Niet-agr. 
14% 
63% 
23% 
100% 
(878) 
afk. Totaal 
44%( 844) 
42%( 812) 
14%( 266) 
100% 
(1922) 
1) Excl. werkloos (95) en in huishouden (21). 
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De verschuiving naar aard van de werkkring varieerde enigs-
zins naar geslacht. Bij de mannen is het aandeel dat bij de enquê-
te in de agrarische sector werkte in vergelijking met de eerste 
werkkring gedaald, terwijl dit bij de niet-agrarische sectorsteeg. 
Circa de helft werkte bij de enquête in de agrarische sector en 
circa een tiende in de niet-agrarische sector. Bij de vrouwen 
daarentegen vond zowel een verschuiving vanuit de agrarische als 
de agrarisch verwante naar de niet-agrarische sector plaats. Van 
hen had het merendeel een baan in de agrarisch verwante sector, 
terwijl de niet-agrarische sector als bron van werkgelegenheid be-
duidend is toegenomen. Verder bleek dat een op de drie mannen en 
circa een op de tien vrouwen zo'n vier jaar na de middelbare agra-
rische school zelfstandig ondernemer dan wel deelgenoot in een on-
derneming was (zie ook bijlage 7). 
Tabel 4.4 Werkkring bij enquête naar vakrichting, opleidingsni-
veau en geslacht 
Werkkring Landbouw Tuinbouw Tb.dienst- Ove- Mnl. Vrl. To-
bij _ verlening rig taal 1) 
enquête T " T T " ~ B ~ ~T~~~B A 
Agr.sec. 54% 64% 43% 54% 7% 4% 4% 48% 11% 44%(844) 
Agr.verw.sec. 34% 25% 44% 26% 77% 74% 68% 40% 57% 42%(812) 
Niet-agr.sec. 12% 11% 13% 20% 16% 22% 28% 12% 32% 14%(266) 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(669) (486) (190) (117) (276) (116) (68) (1722) (200) (1922) 
1) Excl. werkloos (95) en in huishouden (21). 
Niet alleen na de schoolopleiding - eerste werkkring - maar 
ook bij de enquête waren er regionale verschillen naar werkkring 
van de oud-mas'ers. In het noorden en oosten werkte ruim de helft 
op een land- of tuinbouwbedrijf tegenover circa 40% in het westen 
en zuiden. Ongeacht het gebied waren bijna allen van agrarische 
afkomst. Aanzienlijk lager en regionaal enigszins verschillend was 
dit aandeel in de agrarisch verwante en de niet-agrarische sector: 
in het westen - stedelijke invloed - resp. 25% en 30% tegenover 
circa 45% elders. Verder bleek dat in het westen en zuiden bijna 
de helft van de oud-mas'ers in de agrarisch verwante sector werkte 
tegen circa een derde elders. 
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Tabel 4.5 Werkkring bij enquête naar regio 
Werkkring bij 
enguête 
Agrarische sector 
Agrar.verw. sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
Noorden 
55% 
33% 
12% 
100% 
(332) 
Oosten 
52% 
37% 
11% 
100% 
(497) 
Westen 
37% 
47% 
16% 
100% 
(632) 
Zuiden 
42% 
47% 
11% 
100% 
(376) 
Totaal 1) 
46% 
41% 
13% 
100% 
(1837) 
1) Excl. Boxtel, Bolsward, Kerk-Avezaath en Velp; excl. werkloos 
en in huishouden. 
4.2 Toekomstig werk: kansen en problemen 
Voor de meeste oud-mas'ers kwam de baan of werkkring overeen 
met de plannen, die men op de middelbare agrarische school had ten 
aanzien van het uit te oefenen beroep. Dit gold zowel voor de eer-
ste werkkring als de werkkring bij de enquête. Een aantal school-
verlaters is na enkele jaren echter van positie, baan of werkkring 
veranderd (zie tabel 4.1). 
De korte periode na het beëindigen van de schoolopleiding 
- circa vier jaar - en de jonge leeftijd van de geënquêteerden 
maken het niet waarschijnlijk, dat de werkkring voor iedereen de-
zelfde blijft. Gevraagd naar de in de toekomst gewenste werkkring 
bleken de meestenniet aan verandering te denken. De beroepsplan-
nen van de oud-mas'ers zijn over het algemeen niet zoveel veran-
derd (zie ook bijlage 8). Dit bleek uit een vergelijking van de 
beroepsplannen op de mas met de toekomstige werkkring. Het grootst 
was de overeenstemming wat betreft een werkkring in de agrarische 
sector en het kleinst in de niet-agrarische sector. Dit kwam ook 
naar voren bij een vergelijking van de werkkring bij de enquête 
met de toekomstige werkkring. 
Tabel 4.6 Beroepsplannen op de mas en toekomstige werkkring 
Beroepsplannen _l2ê^2ES£iSË_ï§£^ïiSS Totaal 1) 
op de mas Agrar. Agr.verw. Niet-agr. 
_ _sector sector 5ê££°ï 
Agrarische sector 81% 16% 3% 100% (1037) 
Agrar.verw. sector 13% 73% 14% 100% ( 718) 
Niet-agrar. sector 11% 37% 52% 100% ( 98) 
Onbekend 25% 57% 18% 100% ( 141) 
Totaal 49% 40% 11% 100% 
(974) (802) (218) (1994) 
1) Excl. in huishouden (44). 
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De tamelijk sterke aansluiting van het uitgeoefende of het 
gewenste beroep op de beroepsplannen op de middelbare agrarische 
school hing mede samen met de sociale afkomst. Het duidelijkst 
kwam deze samenhang tot uiting bij oud-mas'ers van wie de vader 
zelfstandig ondernemer was. Zowel op de middelbare agrarische 
school als bij de enquête sprak ruim de helft zich uit voor een 
zelfstandig beroep. Dit had vooral betrekking op boeren- en tuin-
derszoon. 
Voor vier van de vijf oud-mas'ers was de voorkeur gelijklui-
dend aan de beroepsplannen. Een op de vijf heeft echter het oor-
spronkelijke plan van zelfstandig ondernemer laten varen en wilde 
een baan als werknemer. Van laatstgenoemden waren er even veel 
van agrarische - vader boer of tuinder - als van niet-agrarische 
afkomst, waarbij de vader werknemer was. In een vrij groot aantal 
gevallen gingen de beroepsplannen destijds op de mas uit naar het 
beroep van boer of tuinder en soms naar een agrarisch verwant be-
roep, zoals loonwerker, bloemist, hovenier, handelaar e.d. Sinds-
dien - dus ruim vier jaar later - zijn de oorspronkelijke plannen 
aanzienlijk gewijzigd. Slechts weinigen van hen zagen hun toekom-
stig beroep nog in.de agrarische sector. Een voorkeur genoten voor-
al beroepen in de groene sector, agrarische handel of verwerking 
e.d. Verder was er een verschuiving van vooral de agrarische sec-
tor naar de niet-agrarische sector. Daarmee kreeg de niet-agrari-
sche sector een grotere belangstelling dan tijdens de opleiding 
het geval was. Voor een aantal oud-mas'ers is de inpassing in de 
arbeidsmarkt soms moeilijk verlopen. 
Tegenover genoemde een op de vijf oud-mas'ers stond een onge-
veer even groot aantal dat geen werknemer maar alsnog zelfstandig 
ondernemer of deelgenoot in een onderneming wilde zijn. Van hen 
was een flink deel van agrarische afkomst. Niet bekend was wat 
voor soort bedrijven dit betrof. Waarschijnlijk ging het om weinig 
perspectief biedende bedrijven. Dit zou men kunnen afleiden uit 
het beroep dat de meesten reeds uitoefenden, namelijk in de agra-
rische en soms in de niet-agrarische sector. De vader van een aan-
tal anderen had een zelfstandig beroep. Ongeacht de afkomst had 
men vrij vaak plannen voor een zelfstandig agrarisch verwant be-
roep, terwijl men soms boer of tuinder wilde worden. 
Bij de enquête was ruim een vierde reeds zelfstandig onderne-
mer of deelgenoot in een onderneming. Tevens bleek dat een derde 
alsnog naar deze positie streefde. Dit betekent dat uiteindelijk 
56% van de oud-mas'ers een positie als zelfstandig ondernemer in-
neemt of voor ogen staat. Het accent valt daarbij nadrukkelijk op 
de agrarische sector. In de voorbereiding op een zelf standig beroep 
neemt het middelbaar agrarisch onderwijs dus een belangrijke plaats in. 
Ook voor zelfstandigen in de agrarisch verwante sector is dit on-
derwijs van betekenis, zoals voor loonwerkers, hoveniers, bloemis-
ten e.d. Een aanzet is er tevens voor een aantal zelfstandige be-
roepen - overigens van uiteenlopende aard - in de niet-agrarische 
sector. 
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Tabel 4.7 Zelfstandige ondernemers na de mas, bij enquête en toe-
komstige werkkring 
Beroep 
Landbouwer 
Tuinder 
Hovenier of bloemist 
Overig agr.verwant 
Niet-agraris 
Totaal 
ich 
Na mas-
oplei-
ding 
22% 
16% 
47% 
6% 
9% 
100% 
(32) 
Beroep 
bij 
enquête 
71% 
13% 
9% 
5% 
2% 
100% 
(535) 
Gewenst 
beroep 
65% 
10% 
14% 
6% 
5% 
100% 
(604) 
Uiteindelijk be-
roep (2038 = 100%) 
68% 38% 
12% 7% 
11% 6% 
5% 3% 
4% 2% 
100% 56% 
(1139) (1139) 
Lang niet allen die voor zelfstandig ondernemer opteerden, 
hadden een werkkring in de betreffende sfeer. Van degenen die boer 
of tuinder wilden worden, werkte twee derde op het ouderlijk (46%) 
dan wel een ander land- of tuinbouwbedrijf (18%), bijna een derde 
(30%) in de agrarisch verwante sector en een klein deel (6%) in deniet-
agrarische sector. Voor sommigen was het werken buiten een land-
of tuinbouwbedrijf kennelijk een tijdelijke bezigheid, b.v. om er-
varing elders op te doen (agrarische bedrijfsverzorging of loon-
werk). Het is ook mogelijk dat de omvang van het ouderlijk bedrijf 
te gering was voor twee arbeidskrachten, zodat men genoodzaakt was 
gedurende enige tijd elders werk te gaan zoeken voor men het ouder-
lijk bedrijf kon overnemen. Uitsluitsel hieromtrent was niet uit 
de gegevens van dit onderzoek af te leiden, maar wordt wel waar-
schijnlijk geacht (Spierings en Wolsink 1984). 
De keuze van de geënquêteerden voor een toekomstig zelfstan-
dig beroep hing samen met de sociale afkomst, de gevolgde vakrich-
ting en het opleidingsniveau. De kans op een zelfstandig beroep 
is uiteraard het grootst als er een ouderlijk bedrijf beschikbaar 
is voor opvolging. Drie van de vier boeren- en tuinderszoons wil-
den zelfstandig ondernemer worden. Van de anderen van agrarische 
afkomst dachten bijna allen aan een werkkring in de agrarisch ver-
wante sector. Van de oud-mas'ers van niet-agrarische afkomst sprak 
het merendeel zich uit voor een werkkring in de agrarisch verwan-
te sector. Een aantal anderen wilde echter boer of tuinder worden 
of in loondienst op een land- of tuinbouwbedrijf werken. Slechts 
in een beperkt aantal gevallen was de vader zelfstandig onderne-
mer, namelijk in de agrarisch verwante of niet-agrarische sector. 
Mede met het oog op de sociale afkomst zal een deel van de 
oud-mas'ers een aansluitende vakrichting hebben gekozen, namelijk 
degenen van agrarische afkomst de vakrichting land- of tuinbouw. 
Niet alle potentiële opvolgers zullen echter in staat of bereid 
zijn geweest een A-opleiding op de mas te volgen, maar zijn beland 
bij de B-opleiding. 
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Tabel 4.8 Toekomstige werkkring naar sociale afkomst 
Toekomstige werkkring Agr.afkomst Niet-agr.afk. Totaal 1) 
Agrarische sector 
Agrar.verwante sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
75% 
20% 
5% 
100% 
(1089) 
18% 
65% 
17% 
100% 
(905) 
49% 
40% 
11% 
100% 
(1994) 
1) Excl. in huishouden (44), 
Zowel bij de eerste werkkring als bij de werkkring enkele ja-
ren later bleek, dat een groter deel van de oud-mas'ers met een 
B-opleiding in de agrarische sector werkte dan van degenen met een 
A-opleiding. Bij de gewenste toekomstige werkkring was dit in nog 
sterkere mate het geval. Wat de agrarisch verwante sector betrof, 
lag de nadruk daarentegen op de A-opleiding. 
De keuze van het toekomstig beroep gaf ook naar geslacht ver-
schillen te zien. Evenals bij de eerste werkkring hadden bij de 
enquête verhoudingsgewijs veel minder vrouwen dan mannen een toe-
komstig zelfstandig beroep voor ogen. Dit gold vooral voor de agra-
rische sector. Verder kwam naar voren dat van de mannen ruim de 
helft een werkkring wilde in de agrarische sector tegen ruim de 
helft van de vrouwen in de agrarisch verwante sector. Ongeveer een 
vijfde van de vrouwen zag zich binnen afzienbare tijd werkzaam in 
het huishouden (zie ook bijlage 9). 
Tabel 4.9 Toekomstige werkkring naar vakrichting, opleidingsni-
veau en geslacht 
Toekomstige 
werkkring 
Agr.sector 
Agr.verw. 
sector 
Niet-agr. 
sector 
Landbouw 
A 
64% 
26% 
10% 
B 
74% 
19% 
7% 
Tuinbouw 
A 
38% 
48% 
14% 
B 
48% 
36% 
16% 
Tuinb. 
dienst-
verl. 
A 
6% 
81% 
13% 
B 
5% 
83% 
12% 
Ove-
rig 
A 
10% 
70% 
20% 
Mnl. 
53% 
38% 
9% 
Vrl. 
12% 
65% 
23% 
To-
taal 1) 
49% 
40% 
11% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(694)(500)(192)(122)(295)(121) (70)(1805)(189) (1994) 
1) Excl. in huishouden (44) 
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De agrarische afkomst en de gevolgde vakrichting land- of 
tuinbouw betekende meestal een beroep in de agrarische sector. 
Voor een deel had dit te maken met een persoonlijke voorkeur. Van 
meer belang waren echter de kansen om zelf een bedrijf te begin-
nen, namelijk door bedrijfsovername en soms door het stichten van 
een nieuw bedrijf. 
Van de oud-mas'ers die bij de enquête deelgenoot in een on-
derneming waren, zal het merendeel vermoedelijk binnen enkele ja-
ren zelfstandig bedrijfshoofd zijn. Het deelnemen in een onder-
neming is veelal de beginfase van het zelfstandig ondernemer zijn. 
Dit geldt ongetwijfeld ook voor degenen die alsnog een dergelijke 
positie willen innemen. Of het zelfstandig ondernemer worden al-
tijd lukt, hangt van verschillende omstandigheden af. Van wezen-
lijk belang is of vader een bedrijf heeft, waarbij in principe de 
mogelijkheid aanwezig is om te kunnen opvolgen. Niet zeker van 
het verkrijgen van een bedrijf waren naar verhouding vooral de 
oud-mas'ers van wie de vader een niet-agrarisch zelfstandig onder-
nemer dan wel werknemer was. 
Financiële moeilijkheden bij de overname was de meest ge-
noemde reden van onzekerheid over het verkrijgen van een bedrijf. 
Dit probleem speelde niet alleen in de agrarische sector, maar 
ook in de agrarisch verwante en niet-agrarische milieus. Uiter-
aard was er onzekerheid bij meer dan één opvolger, of in de ge-
vallen dat de vader nog te jong was om zich te laten opvolgen. An-
dere genoemde redenen van onzekerheid waren: bedrijf minder ge-
schikt, moeilijke economische situatie, geen ouderlijk bedrijf. 
Tabel 4.10 Zekerheid verkrijgen bedrijf 
Verkrijgen/ Vader heeft of is Totaal 
bedrij f r , 
, agr. agr. niet- werknemer 
redenen , , ° 7 — -bedr. verw. agr. agr./agr. niet-
bedr. bedr. verwant agrariër 
Zeker 72% 81% 26% 38% 23% 58% 
Onzeker 28% 19% 74% 62% 77% 42% 
w.v. : 
financ.moei-
lijk 14% 19% 32% 38% 41% 21% 
meer opv., 
vader nog jong 7% - 24% - ' - 6% 
geen ouderlijk 
bedrijf . 9% 16% 4% 
bedrijf minder 
geschikt 4% - - 6% - 3% 
moeilijk econ. 
situatie 2% - 15% 9% 15% 6% 
Ov. redenen 1% - 3% - 5% 2%_ 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
.(4092 Hél (34). £351 LllQl (6Q4J.__ 
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De oud-mas'ers noemden vooral financiële moeilijkheden bij 
het overnemen van een bedrijf als oorzaak van de onzekerheid om 
met een bedrijf te beginnen. In totaal bijna de helft van de de-
genen die te zijner tijd zelfstandig bedrijfshoofd of deelgenoot 
in een onderneming wilden zijn voorzag financiële problemen. 
Vooral degenen die boer of tuinder wilden worden, dachten finan-
ciële problemen bij de bedrijfsovername te krijgen. Dit had veel-
al te maken met het nogal kapitaalsintensieve karakter van agra-
rische bedrijven ten opzichte van b.v. hoveniers- of groenvoor-
zieningsbedrijven, handelaren in vee, veevoer, akkerbouw- of tuin-
bouwprodukten e.d. 
Tabel 4.11 Zekerheid verkrijgen bedrijf en verwachte financiële 
problemen 
Verkrijgen bedrijf 
Landbouwer 
Tuinder 
Totaal agrarisch 
Hovenier 
Bloemist 
Ov.agrar.verwant 
Totaal agrar.verw. 
Niet-agrarisch 
Totaal 
Verwachte 
heel 
zeker 
25% 
23% 
25% 
8% 
14% 
9% 
11% 
6% 
21% 
vrij 
zeker 
27% 
33% 
28% 
23% 
32% 
38% 
31% 
38% 
29% 
financiële problemen 
niet 
direct 
33% 
24% 
32% 
46% 
38% 
25% 
37% 
37% 
33% 
helemaal 
niet 
3% 
5% 
3% 
8% 
-
9% 
4% 
16% 
4% 
geen 
idee 
12% 
15% 
12% 
15% 
16% 
19% 
17% 
13% 
13% 
Tot 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
:aal 
(396) 
( 61) 
(457) 
( 26) 
( 57) 
( 32) 
(115) 
( 32) 
(604) 
Bijna allen (94%) die bij de enquête zelfstandig ondernemer 
of deelgenoot waren, kwamen in deze positie terecht voor hun 25e 
jaar. Dit in tegenstelling tot degenen die toen nog werknemer wa-
ren maar uiteindelijk zelfstandig ondernemer wensten te worden. 
Van een aanzienlijk deel zal dat rond hun 30e jaar liggen. 
Ruim een vierde van de oud-mas'ers was bij de enquête zelf-
standig ondernemer of deelgenoot in een onderneming (tabel 4.7). 
Bijna een derde gaf toen te kennen alsnog deze positie te willen 
innemen. De anderen (42%) prefereerden echter een werkkring als 
werknemer. De meesten van laatstgenoemden hadden een werkkring in 
de agrarisch verwante sector op het oog, zoals groene sector, agra-
rische handel en verwerking en een aantal een baan in de niet-
agrarische sector (zie bijlage 8). Een groot deel wilde in het-
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zelfde beroep of werkkring blijven werken. Voor zover men wilde 
veranderen, bleek vooral sprake van een verschuiving van de agra-
rische en de niet-agrarische sector naar de agrarisch verwante 
sector. Van minder betekenis waren de veranderingen binnen de 
agrarisch verwante sector. 
Van de in totaal 855 oud-mas'ers die een baan als werknemer 
wensten, waren sommigen bij de enquête werkloos (11%), terwijl een 
aantal anderen een werkkring in een ander beroep wilde door van 
werkgever te veranderen (15%). 
Het werkloos zijn en het uitoefenen van een werkkring die men 
niet als ideaal zag, betekende een tekort aan passende werkgele-
genheid. Meer belangstelling dan werkgelegenheid bleek aanwezig 
ten aanzien van de groene sector, agrarische handel en verwerking 
en de niet-agrarische sector. Dit kwam vooral tot uiting indien 
de kans op het gewenste andere werk onzeker werd geacht of onbe-
kend was. Sij de werkloze oud-mas'ers was dit in sterkere mate het 
geval dan bij degenen die de voorkeur aan ander werk gaven. Een 
andere aanwijzing vormde de mening over het ontbreken van de ge-
wenste werkgelegenheid in de naaste omgeving. 
Tabel 4.12 Toekomstige werkkring werknemers naar huidige werk-
kring of werkloosheid 
Werkkring bij 
enquête 
Agr. sector 
Loonw. of 
bedr.verz. 
Groene sector 
of bloemist 
Ov. agr.verw. 
Niet-agr. sector 
Werkloos 
Totaal 
agr. 
sec-
tor 
_ 
9% 
-
-
8% 
15% 
8% 
Toekomstige werkkring 
loonw. 
of be-
dr.verz. 
3% 
-
-, 5% 
5% 
7% 
5% 
5% 
groene 
sector 
of bloe-
mist 
27% 
9% 
29% 
70% 
38% 
26% 
32% 
overig 
agr. 
verw. 
sector 
53% 
64% 
38% 
-
47% 
36% 
39% 
niet-
agr. 
sec-
tor 
17% 
18% 
28% 
25% 
-
18% 
16% 
Totaal 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
( 34) 
( ID 
( 21) 
( 20) 
( 40) 
( 95) 
(221) 
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5. Werkloosheid 
5.1 Werkloosheid na schoolopleiding en bij veranderen 
werkkring 
Het vinden van werk was voor de boeren- en tuinderszoon, die 
in 1978 de middelbare agrarische school verlieten tot nu toe niet 
moeilijk. De meesten gingen na de schoolopleiding op het ouder-
lijk bedrijf werken. Een groot deel hiervan is daarna zelfstandig 
ondernemer of deelgenoot in een onderneming geworden. Sommigen 
waren alsnog van plan deze positie te verwerven. Vrijwel niemand 
van hen heeft moeilijkheden ondervonden bij het vinden van een 
werkkring. Indien de middelbare agrarische scholen alleen hoeren-
en tuinderszoons als leerlingen zouden hebben, dan zou er van 
werkloosheid na het schoolverlaten betrekkelijk weinig sprake zijn. 
Werkloosheid kwam voor in verschillende situaties en op uit-
eenlopende tijdstippen. Er is naar moment van werkloosheid onder-
scheid gemaakt tussen achtereenvolgens werkloosheid na de school-
opleiding, bij het veranderen van werkkring of werkgever en ten 
tijde van de enquête. Een en ander verschilde naar de aard van het 
uitgeoefende beroep. Verschillen waren er ook naar vakrichting, 
opleidingsniveau en geslacht. In samenhang hiermee en mede als ge-
volg van het tijdstip - seizoen en/of jaar - liep de duur van de 
werkloosheid uiteen. 
Na de schoolopleiding heeft een op de acht oud-mas'ers niet 
direct een baan of werkkring gevonden (figuur 5.1). Als men echter 
de op het ouderlijk - veelal agrarisch - bedrijf werkzamen buiten 
beschouwing laat, dan is dit een op de vijf. Naar verhouding meer 
vrouwen dan mannen kregen na de opleiding te maken met werkloos-
heid (resp. 25% en 11%). Na verloop van tijd - gemiddeld was men 
ongeveer vijf maanden werkloos - vonden de meesten een baan. 
Behalve na de schoolopleiding kwam werkloosheid voor bij het 
al dan niet gedwongen veranderen van werkkring, bedrijf of instel-
ling. Sommigen zaten al eens eerder - na de schoolopleiding - zon-
der werk, terwijl een groter aantal daarmee voor het eerst te ma-
ken kreeg. Het merendeel vond na korte tijd meestal weer werk. 
Vaak was dit niet in hetzelfde beroep als waarin men werkloos werd. 
Bij de enquête was 5% van de oud-mas'ers werkloos. Als men 
dit aantal betrekt op degenen die een baan als werknemer voor ogen 
stond, dan was het naar verhouding dubbel zoveel. Men dient hier-
bij wel te bedenken dat voor oud-mas'ers uit latere jaargangen dan 
de hier onderzochte groep van 1978 de situatie minder rooskleurig 
kan zijn geweest. Daarover zijn echter geen gegevens bekend. Deze 
veronderstelling wordt in algemene zin bevestigd door een in 1982 
gehouden peiling onder jongeren inzake de overgang van de school 
naar het beroepsleven (Corpeleijn en Meesters 1983). 
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Figuur 5.1 Werkloosheid na schoolopleiding, bij veranderen van werkkring en bij 
enquête 
Na school-
opleiding 
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loos 
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kring 
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\ \ 
werkkring 
21 
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1) Werkkring betekent: niet-werkloos. 
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In totaal is een op de vier oud-mas'ers op enigerlei wijze 
werkloos geweest. Als men degenen buiten beschouwing laat die bij 
de enquête zelfstandig ondernemer of deelgenoot in een onderne-
ming waren of op het ouderlijk bedrijf werkten, dan komt men -
voor het totaal van de werknemers - uit op 37%. Hoewel vier van 
de vijf van hen mannen waren, lag de situatie voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers duidelijk anders. Bij de vrouwen kwam het 
zonder werk zitten naar verhouding het meest voor na het school-
verlaten en bij de mannen vooral bij het veranderen van werkkring. 
Het werkloos worden vertoonde ook naar werkkring verschillen. 
Van de oud-mas'ers die zelfstandig ondernemer of deelgenoot waren 
of binnen afzienbare tijd zouden worden heeft 9% en van de werk-
nemers 42% een of meer keer zonder werk gezeten. Bij beide cate-
gorieën kwam dit naar verhouding even vaak voor na het schoolver-
laten als bij het veranderen van werkkring. Vooral van de werkne-
mers is een aantal op beide momenten enige tijd werkloos geweest. 
Van relatief weinig werkloosheid was sprake bij degenen die in de 
agrarische sector werkten, omdat de meesten meteen na hun school-
opleiding op het ouderlijk bedrijf terecht konden. Aanzienlijk 
meer oud-mas'ers werden met werkloosheid geconfronteerd die een 
werkkring hadden in de groene sector, agrarische handel en ver-
werking, de agrarisch verwante perifere sfeer en de niet-agrari-
sche sector (circa 40%). 
Verschillen in werkloosheid waren er eveneens naar gebied. 
Dit betrof uitsluitend oud-mas'ers die uiteindelijk een baan in 
loondienst ambieerden. In het noorden en zuiden kwam het zonder 
werk zitten vaker voor (resp. 58% en 49%) dan b.v. in het westen 
(32%). In het noorden was dit vooral toe te schrijven aan een al 
dan niet noodgedwongen veranderen van werkkring, daarentegen in 
het zuiden aan de situatie na het einde van de schoolopleiding. 
Het oosten nam in dit opzicht een middenpositie in. 
Het moment van werkloosheid verschilde ten slotte naar vak-
richting en opleidingsniveau. Naar verhouding het meest met werk-
loosheid kregen oud-mas'ers te maken van de vakrichting aanleg en 
onderhoud - zowel de A- als de B-opleiding - waar bij het school-
verlaten een op de vijf enige tijd zonder werk zat. Dit in tegen-
stelling tot de vakrichtingen land- en tuinbouw waar weinigen -
ongeacht het opleidingsniveau - ermee te maken kregen. Bij het 
veranderen van werkkring kwam werkloosheid vooral voor in relatie 
tot de vakrichting bloemsierkunst - een op de vijf - van wie vrij 
veel vrouwen. 
Een belangrijke aanwijzing van frictie tussen vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt vormde het noodgedwongen veranderen van werk-
gever, ontslag vanwege onvoldoende werk, beëindiging van of reor-
ganisatie in het bedrijf waarin men werkzaam was. Daarnaast heeft 
een overigens groter deel van de oud-mas'ers op eigen initiatief 
ontslag genomen, omdat de werkkring in loondienst niet overeenkwam 
met hun ambitie. Dit impliceert een bij het schoolverlaten onvol-
doende werk dat men wenste. Voor de meesten betekende deze veran-
dering dat men werk vond dat aansloot bij hun wensen. Daarvan was 
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in beduidend mindere mate sprake bij oud-mas'ers die noodgedwon-
gen naar ander werk moesten omzien. 
5.2 Duur van de werkloosheid 
De duur van de werkloosheid verschilde naar moment en omstan-
digheid. Het langst werkloos - meer dan vier jaar - waren uiter-
aard degenen (32), die na hun schoolopleiding tot aan de enquête 
niet aan de slag konden komen (zie figuur 5.1). Veel langdurig 
werklozen - gemiddeld ruim een jaar - waren er onder oud-mas'ers 
die na het schoolverlaten werkloos waren, daarna een werkkring 
vonden en toen weer werkloos werden. In mindere mate - gemiddeld 
acht maanden - kwam dit voor bij degenen die na de schoolopleiding 
een baan hadden en toen zonder werk kwamen. Beide groepen - hun 
aantal was overigens niet groot (resp. 21 en 42) - waren nog werk-
loos ten tijde van de enquête. Het gesignaleerde verschijnsel was 
een tussenopname. De definitieve duur van deze werkloosheid is 
daardoor onbekend en is afhankelijk van het kunnen vinden van een 
baan. Zeer kort zonder werk zaten zij die van werkgever zijn ver-
anderd, namelijk gemiddeld drie maanden. De overigen waren gemid-
deld zes maanden werkloos. 
De duur van de werkloosheid varieerde sterk naar werkkring. 
Het kortst werkloos waren degenen in de agrarische sector, waar men 
dooreengenomen na vier maanden weer werk vond. In de agrarisch 
verwante sector duurde het wat langer: bij loonwerk of bedrij fs-
verzorging echter korter dan in de groene sector (resp. vijf en 
acht maanden). Ten aanzien van de groene sector kwam zowel korte 
als langdurige werkloosheid voor. Dit gold ook voor de niet-agra-
rische sector. 
Tabel 5.1 Werkloosheid naar werkkring 
Werkkring 
Agrar. sector 
Groene sector 
Ov. agrar. verw. 
Niet-agrar.sector 
Totaal 
Aantal weken werkloos 
tot 13 
59% 
40% 
50% 
47% 
46% 
13-27 
20% 
28% 
26% 
26% 
27% 
27-53 
15% 
19% 
15% 
17% 
16% 
53 e.m. 
6% 
13% 
9% 
10% 
11% 
Totaal 
100% ( 54) 
100% ( 96) 
100% (168) 
100% (121) 
100% (439) 
De werkloosheid en de duur daarvan verschilde naar tijdstip 
(b.v. na de opleiding) en omstandigheid (b.v. verandering van werk-
kring) . Ook naar de aard van het beroep c.q. beroepssector waren 
er verschillen. De verschillen waren zodanig groot, dat de niet-
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agrarische en de agrarisch verwante sector vanuit het oogpunt van 
de mas-schoolverlaters als de meest voor werkloosheid gevoelige 
sectoren konden worden aangemerkt. 
Voor de na korte of langere tijd zelfstandig ondernemer of 
deelgenoot geworden oud-mas'ers is van werkloosheid nauwelijks 
sprake geweest, daarentegen wel voor een aantal met een functie 
in loondienst. Werkloosheid kwam vrij vaak voor na het schoolver-
laten en/of het al dan niet noodgedwongen veranderen van werkge-
ver. Een en ander verschilde naar sociale afkomst en beroepsplan-
nen op de middelbare agrarische school. Werkloos na het school-
verlaten raakten verhoudingsgewijs vooral de oud-mas'ers van wie 
de vader een functie in loondienst had. Verder bleek dat werkloos-
heid nogal eens voorkwam bij degenen, die op de middelbare agra-
rische school geen duidelijk omlijnde beroepsplannen hadden. 
5.3 Gewenst werk en vereiste opleiding 
De 95 oud-mas'ers die bij de enquête werkloos waren, noemden 
bij voorkeur een baan bij een bloemist/winkelier. Wat minder in 
trek was de groene sector of beroepen elders in de agrarisch ver-
wante sector. Ondanks de voor oud-mas'ers enigszins probleemge-
voelige niet-agrarische sector zou toch een aantal werklozen in 
deze sector willen werken. Ook land- en tuinbouwbedrijven stonden 
in de belangstelling. 
De gewenste werkkring kon slechts ten dele worden verklaard 
uit de gevolgde vakrichting. Er was een grote mate van spreiding. 
Het grootst was de spreiding bij de vakrichting landbouw, waar 
slechts een vierde op een land- of tuinbouwbedrijf wilde werken 
en ruim de helft in de agrarisch verwante sector. Van de vakrich-
ting aanleg en onderhoud wilde nauwelijks de helft in de groene 
sector werkzaam zijn. 
Tabel 5.2 Gewenste werkkring naar vakrichting werkloze oud-
mas'ers 
Gewenste werk-
kring 
Agrar. sector 
Groene sector 
Ov.agr.verw.sector 
Niet-agr. sector 
Totaal 
Land-
bouw 
23% 
2% 
55% 
20% 
100% 
(44) 
Tuin-
bouw 
14% 
7% 
65% 
14% 
100% 
(14) 
Aanleg 
en on-
derhoud 
7% 
56% 
22% 
15% 
100% 
(27) 
Bloem-
si er-
kunst 
-
-
75% 
25% 
100% 
( 8) 
Ove-
rig 
-
100% 
-
-
100% 
( 2) 
Totaal 
15% ( 14) 
20% ( 19) 
47% ( 45) 
18% ( 17) 
100% 
( 95) 
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Gezien de uiteenlopende interesse naar gewenste werkkring 
zou men mogen verwachten, dat in nogal wat gevallen de oplei-
ding niet geheel zou aansluiten op de gewenste werkkring. De mees-
ten waren echter van oordeel voldoende te zijn opgeleid. Voor zo-
ver dat niet het geval was, bleek men er wel belangstelling voor 
te hebben. Dit laatste gold vooral voor werkloze oud-mas'ers met 
een voorkeur voor een niet-agrarisch beroep. Niet duidelijk was of 
bij hen de onvoldoende aansluiting op de gewenste werkkring te 
maken had met een verkeerde dan wel een niet mogelijke keuze van 
de daarvoor meest geëigende vakrichting. Anderzijds kan een ande-
re werkkring aantrekkelijke mogelijkheden hebben geboden, waarbij 
pas achteraf bleek dat de gevolgde vakrichting niet de meest voor 
de hand liggende was. Wat de agrarisch verwante sector betreft, 
is het de vraag of de ingeschatte toereikendheid van de opleiding 
voor het voorgestane beroep wel juist was. Voor degenen die na de 
schoolopleiding geen baan vonden, was dit eerder het geval dan 
voor de anderen die zonder werk raakten. De oud-mas'ers die in de 
groene sector wilden werken maar vonden daarvoor niet voldoende 
te zijn opgeleid, hadden overigens vrijwel allen de richting aan-
leg en onderhoud gevolgd. 
Tabel 5.3 Oordeel over voldoende opleiding voor gewenste werk-
!sriSS-.ïëï^l25ê_°H^-5SsleEË _ 
Gewenste werkkring Voldoende Onv.opl., Önvoïd. Totaal 
opleiding wel belang- oplei-
stelling âiSS 
Agrarische sector 
Groene sector 
Ov.agr.verw. sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
79% 
68% 
76% 
47% 
70% 
21% 
32% 
20% 
41% 
26% 
-
-
4% 
12% 
4% 
100% ( 14) 
100% ( 19) 
100% ( 45) 
100% ( 17) 
100% ( 95) 
De meeste werkloze oud-mas'ers wilden bij voorkeur in de omge-
ving van hun woonplaats werken. Slechts een op de drie dacht dat 
dit mogelijk was. De overigen achtten deze mogelijkheid nauwelijks 
of niet aanwezig, of waren daarmee niet op de hoogte. Slechts een 
op de vier van de betreffende werklozen verwachtte binnen afzien-
bare tijd werk te vinden. Dit hield verband met de ongunstige om-
standigheden op de arbeidsmarkt. Wellicht speelde ook onbekend-
heid in dit opzicht een rol. 
Tabel 5.4 Kans werk in woonomgeving te vinden naar gewenste werk-
_kring_ 
Gewenste werkkring 
Agrarische sector 
Groene sector 
Ov.agr.verw. sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
Ja 
21% 
11% 
31% 
35% 
26% 
Neen 
36% 
47% 
33% 
41% 
38% 
Onbekend 
43% 
42% 
36% 
24% 
36% 
Totaal 
100% ( 14) 
100% ( 19) 
100% ( 45) 
100% ( 17) 
100% ( 95) 
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6. Meningen over het middelbaar agrarisch onderwijs 
Het middelbaar agrarisch onderwijs is rechtstreeks maar ook 
via vervolgonderwijs duidelijk beroepsgericht. Het oordeel over 
deze onderwijsvorm dient mede tegen de achtergrond van het uitge-
oefende of gewenste beroep te worden bezien. 
Zowel bij het onderzoek in 1978 als bij dit onderzoek bleek, 
dat drie vierde van de oud-mas'ers positief stond tegenover het 
volgen van middelbaar agrarisch onderwijs. Ruim een op de zeven 
zou echter - als men opnieuw kon kiezen - een andere opleiding 
willen volgen, terwijl een op de tien het niet zou weten. 
Bij de meesten is het oordeel over de middelbare agrarische 
school tussen beide enquêtes niet veranderd, d.w.z. bleef overwe-
gend positief. Indien sprake was van veranderingen hadden deze 
meestal te maken met het uitgeoefende beroep en het oordeel daar-
over. 
In positieve richting werkte het oordeel bij oud-mas'ers met 
een agrarisch of daaraan verwant beroep. Dit is begrijpelijk. Het 
middelbaar agrarisch onderwijs heeft immers vanouds tot taak het 
beroepsonderwijs te verzorgen voor ondernemers van agrarische be-
drijven, evenals voor de in de landbouw en daaraan verwante secto-
ren werkzame personen. Een verschuiving in negatieve richting 
daarentegen kwam - zoals te verwachten was - voor bij degenen die 
in een niet-agrarisch beroep terechtkwamen. Desondanks zou ruim 
40% met een beroep in deze sector bij een nieuwe keuze weer voor 
een middelbare agrarische opleiding kiezen. Het is mogelijk dat de 
betreffende beroepen ook met een agrarische opleiding konden wor-
den uitgeoefend. 
Vrijwel gelijkluidend was het oordeel over de middelbare 
agrarische school bij degenen die bij de enquête werkloos waren. 
Voor zover er verschuivingen plaatsvonden, gingen deze zowel in 
positieve als negatieve richting. Opvallend was dat van degenen 
die werkloos waren er beduidend meer positief stonden tegenover 
het middelbaar agrarisch onderwijs dan van hen met een niet-agra-
risch beroep. 
De meeste oud-mas'ers stonden positief tegenover het volgen 
van middelbaar agrarisch onderwijs. De positieve waardering van 
deze schoolopleiding kwam vooral tot uiting in het oordeel over de 
geschiktheid van de opleiding voor het beroep, namelijk in de 
agrarische en de agrarisch verwante sfeer. Van invloed was verder 
de motivatie voor het volgen van deze onderwijsvorm, de sfeer in 
de school en de wijze van kennisoverdracht. Ook de in de loopbaan 
opgedane ervaringen en veranderingen zullen een rol hebben ge-
speeld. Van betekenis was ten slotte het vakkenpakket en de beoor-
deling daarvan. 
Aan oud-mas'ers is op grond van hun eigen ervaringen gevraagd 
waarmee het middelbaar agrarisch onderwijs het beste gediend zou 
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Tabel 6.1 Keuze middelbaar agrarisch onderwijs naar werkkring 
Huidige werkkring 
Agrarische sector 
Groene sector 
Ov. agrar. verw. 
Niet-agrar. sector 
Werkloos 
In huishouden 
Totaal 
%oud--ma s ' ers dat bij nieuwe keuze 
. voor nn' dd 
onderwi^s 
weer 
1978 
81 
70 
74 
53 
64 
81 
74 
1982 
87 
77 
80 
43 
60 
86 
77 
zou ki 
niet 
1978 
11 
11 
14 
29 
18 
9 
14 
[elbaar 
ezen 
weer 
1982 
7 
12 
11 
35 
22 
-
13 
aavarisrh 
geen 
1978 
8 
19 
12 
18 
18 
10 
12 
idee 
1982 
6 
11 
9 
22 
18 
14 
10 
Totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(844) 
(196) 
(616) 
(266) 
( 95) 
( 21) 
100(2038) 
zijn. Ruim een derde heeft geen specifieke punten aangevoerd, wat 
erop zou kunnen wijzen dat er geen behoefte aan verbetering of 
verandering was. Deze categorie toonde zich blijkbaar tevreden met 
de mas-opleiding in zijn huidige vorm. Bijna twee derde van de 
oud-mas'ers heeft commentaar geleverd, zoals: 
1. De mas-opleiding meer op de praktijk richten (genoemd door 28% 
van alle oud-mas'ers). 
2. Verbreding , verdieping of verlenging van de opleiding, mede 
met het oog op aansluitend cursus- of dagonderwijs (12%). 
3. De mas-opleiding meer specialiseren of meer keuzevakken aanbie-
den (6%). 
4. De mas-opleiding meer richten op het ondernemer zijn ( 7 % ) . 
5. Verbeteren of verlengen van de stageperiode (8%). 
6. Betere voorlichting tijdens de opleiding over onderwijs en be-
roep (6%). 
7. Betere aansluiting op de vooropleiding (1%). 
8. Meer maatschappij-gericht onderwijs (2%). 
Het oordeel over de mas-opleiding liep enigszins uiteen naar 
vakrichting, daarentegen nauwelijks naar opleidingsniveau en ge-
slacht. Commentaar werd naar verhouding vooral geleverd door oud-
mas'ers van de vakrichting tuinbouw, die vaak hebben gepleit voor 
een bredere mas-opleiding en een meer op het ondernemer-gericht 
zijn van de opleiding. Degenen van de vakrichting aanleg en onder-
houd vonden het sterkst van allen, dat de mas-opleiding meer prak-
tijkgericht diende te zijn. Een op de zeven noemde een verbetering 
of verlenging van de stageperiode. Betere voorlichting tijdens de 
opleiding over onderwijs en beroep is nogal eens genoemd door oud-
mas'ers van de vakrichting bloemsierkunst, aanleg en onderhoud. 
Betrekkelijk weinigen waren van mening dat de mas-opleiding meer 
gespecialiseerd diende te zijn of meer keuzevakken zou moeten om-
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vatten. Dit element is vrijwel alleen vermeld door leerlingen van 
de vakrichting landbouw. 
Verschillen naar opleidingsniveau waren er alleen wat betreft 
verbreding of verdieping van de mas-opleiding, mede met het oog 
op aansluitend cursus- of dagonderwijs. Dit aspect is het vaakst 
ter sprake gebracht door oud-leerlingen met een A-opleiding. Ver-
der bleek dat de vrouwen minder vaak dan de mannen de nadruk leg-
den op het praktijkgerichte karakter van de mas-opleiding. Zij 
gaven echter wel aan tijdens de opleiding meer behoefte te hebben 
aan voorlichting over onderwijs en beroep. Dit hield verband met 
de aard van de uitgeoefende beroepen, waarvan een aanzienlijk 
deel in de agrarisch verwante of de niet-agrarische sector lag. 
Ook de afkomst - de dochter kwam in een andere beroepssector te-
recht dan het beroep van de vader - kan hierop van invloed zijn 
geweest. 
Tabel 6.2 Mening middelbaar agrarisch onderwijs naar vakrichting 
Geen Welj^nmiej^aar^nameliik z.i.i.i.^.^i.^1. Totaal 
Vakrichting com- meer ver- spe- meer bete- bete-
men- prakt, bre- cia- on- re of re 
taar ge- ding lise- der- lan- voor-
richt ren nem. gere lich-
ger. stage ting 
Landbouw 41% 28% 11% 7% 7% 5% 4% (100%=1205) 
Tuinbouw 32% 30% 17% 4% 9% 10% 9% (100%= 328) 
Tuinb.dienst-
verl. w.v. 35% 31% 11% 3% 5% 13% 11% (100%= 435) 
a. en o. 32% 33% 12% 3% 5% 14% 11% (100%= 311) 
bloemsierk. 41% 26% 7% 3% 5% 10% 11% (100%= 124) 
Overig 56% 11% 16% 1% 4% 1% '3% (100%= 70) 
Totaal 39% 28% 12% 6% 7% 8% 6% (100%=2038) 
De mening over het middelbaar agrarisch onderwijs hield ver-
band met het al dan niet volgen van verder cursus- of dagonder-
wijs na de mas. Degenen die naar de HAS/MBCS gingen, noemden vrij 
vaak verbreding of verlenging van de mas-opleiding en weinig het 
praktijkgerichte karakter van de mas-opleiding. Nadruk op het 
meer ondernemer-gericht zijn van de mas-opleiding legden degenen 
die naar de praktijkschool gingen en/of de cursus Economische Vor-
ming voor Toekomstige Ondernemers hebben gevolgd. Betere voorlich-
ting tijdens de opleiding over onderwijs en beroep werd genoemd 
door oud-mas'ers met een opleiding Groenvoorziening, landschaps-
bouw en recreatie evenals door degenen die na de mas een niet-
agrarische dagopleiding volgden. 
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Tabel 6.3 Mening middelbaar agrarisch onderwijs naar verder onder-
wijs na de mas 
Onderwijs Geen We^commentaar^ namelijk^ „ Totaal 
na de mas com- meer ver- spe- meer bete- bete-
men- prakt, bre- cia- on- re of re 
taar ge- ding lise- der- lan- voor-
richt ren nem. gere lich-
ger. stage ting 
Geen 42% 29% 8% 4% 5% 7% 7% (100%= 816) 
HAS/MBCS 36% 8% 36% - 6% 4% 10% (100%= 50) 
Prakt.school 31% 30% 22% 9% 12% 6% 3% (100%= 185) 
L V-opl. 39% 24% 18% 3% 3% 15% 9% (100%= 33) 
G.L.R. 26% 36% 15% - 4% 11% 15% (100%= 47) 
EVTO-cursus 33% 32% 14% 8% 11% 10% 1% (100%= 185) 
Andere curs. 36% 30% 11% 7% 8% 9% 6% (100%= 456) 
Niet-agrar. 
schoolopl. 44% 13% 15% 9% 4% 9% 13% (100%= 75) 
Niet-agrar. 
cursus 43% 25% 12% 3% 8% 5% 8% (100%= 191) 
Totaal 39% 28% 12% 6% 7% 8% 6% (100%=2038) 
Bij het geven van middelbaar agrarisch onderwijs is het een 
uitgangspunt, dat alle leerlingen in de praktijk kennis maken met 
de onderwezen vakken. Het op de praktijk richten van het onderwijs 
en het opdoen van ervaring in de stageperiode werd door een deel 
van de oud-mas'ers als belangrijk ervaren. Verder is genoemd het 
verbeteren en/of verlengen van de stageperiode. Beide elementen 
samen zijn door ruim een derde van de oud-mas'ers naar voren ge-
bracht. Naar toekomstige werkkring zijn deze elementen vooral be-
nadrukt door zelfstandige hoveniers en bloemisten. Ook werknemers 
in de groene sector en bij een bloemist hechtten er veel waarde aan. 
Andere vormen van commentaar hadden betrekking op het verbre-
den of verdiepen van het onderwijs, meer specialiseren of meer 
keuzevakken, en onderwijs gericht op het ondernemer-zijn. Deze ele-
menten zijn vooral genoemd door oud-mas'ers van de vakrichtingen 
land- en tuinbouw. Opmerkelijk was dat van de bij de enquête werk-
lozen er naar verhouding wat meer dergelijke opmerkingen maakten 
dan van degenen die wel een baan of werkkring hadden. Het is niet 
uitgesloten dat men een tekort in de opleiding als achterliggende 
oorzaak van werkloosheid heeft gezien. Naar toekomstige werkkring 
vermeldden vooral de tuinders en in iets mindere mate de landbou-
wers genoemde elementen, waarbij het op het ondernemer-gericht 
zijn van het middelbaar agrarisch onderwijs sterk tot uiting kwam. 
Beide groepen vonden een verbreden in de vorm van meer teeltrich-
tingen belangrijk. Wat de andere beroepen betrof, waren de onder-
linge verschillen klein. 
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7. Slotbeschouwing 
In voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de werkkring en het 
verder studeren van schoolverlaters van het middelbaar agrarisch 
onderwijs. Vervolgens is aandacht geschonken aan eventueel opge-
treden en alsnog nagestreefde veranderingen in het loopbaanver-
loop. Daarna kwam aan de orde het door sommigen moeilijk werk kun-
nen vinden na de opleiding aan de middelbare agrarische school of 
enige tijd daarna bij het veranderen van werkkring. Ten slotte is 
de mening van de oud-leerlingen over het middelbaar agrarisch on-
derwijs ter sprake gekomen. 
Het onderzoek diende inzicht te geven in genoemde vraagpun-
ten. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten 
van commentaar voorzien. 
- Inpassing in de arbeidsmarkt 
Voor de meeste oud-leerlingen van de examenklas in 1978 van 
het middelbaar agrarisch onderwijs is de inpassing in de arbeids-
markt soepel en tot tevredenheid verlopen. Dit betrof vooral de-
genen, die op het ouderlijk - veelal agrarisch - bedrijf gingen 
werken. Bijna allen hebben een aan het beroep voorafgaande aanslui-
tende vakrichting i.e. land- of tuinbouw gevolgd. Minder tevreden 
was men bij beroepen, die niet rechtstreeks aansloten op de ge-
volgde vakrichting. Te denken valt aan een baan in de groene sec-
tor, bij een bloemist of in de niet-agrarische sector. In eerste 
instantie hield het negatieve oordeel verband met het veelal nood-
gedwongen uitwijken naar een ander dan het voorgestane beroep. In 
een later stadium is een deel erin geslaagd de gewenste aanslui-
ting tot stand te brengen. Anderen stelden alsnog pogingen in het 
werk om in het beroep terecht te komen waaraan men de voorkeur gaf. 
Veranderingen in het loopbaanverloop 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat vier jaar na het 
afstuderen aan de middelbare agrarische school een vierde van de 
schoolverlaters van positie is veranderd door deelname in (maat-
schap) of overname van een bedrijf. Een iets groter aantal streef-
de alsnog naar deze positie. Dit betekent dat uiteindelijk bijna 
zes van de tien oud-leerlingen van het middelbaar agrarisch onder-
wijs een positie van zelfstandig ondernemer op het oog hadden. 
Het grootste deel van hen was van agrarische afkomst en wilde boer 
of tuinder worden. 
De structuur van de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw 
bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden daarin emplooi te 
vinden. Leerlingen van middelbare agrarische scholen met plannen 
voor een zelfstandig beroep in deze richting dienen zich al in een 
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vroegtijdig stadium te oriënteren omtrent de reële kans een be-
drijf met toekomstperspectieven te verkrijgen. Waar een ouderlijk 
bedrijf van voldoende omvang aanwezig is, zullen de plannen over 
het algemeen wel haalbaar zijn. Waar dit echter niet het geval is, 
zal slechts op beperkte schaal een zelfstandig agrarisch beroep 
mogelijk zijn. Te denken valt aan weinig grondgebonden of niet zo 
kapitaalintensieve bedrijven, b.v. in de intensieve veehouderij. 
In de agrarisch verwante sector zouden dit beroepen kunnen zijn 
zoals handelaar in vee, land- of tuinbouwprodukten en -benodigd-
heden, bloemist, hovenier e.d. Deskundige en uitgebreide voorlich-
ting hieromtrent tijdens de opleiding op de middelbare agrarische 
school is een eerste vereiste. 
- Werkloosheid 
De werkgelegenheid in de agrarisch verwante sector, waarvoor 
middelbare agrarische scholen in toenemende mate opleidingsmoge-
lijkheden bieden, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 
handel in en het verwerken van produkten van de land- en tuinbouw 
evenals de behoefte aan dienstverlening. Over het algemeen is de 
werkgelegenheid in een aantal van deze sectoren de afgelopen ja-
ren tamelijk stabiel geweest. Het is echter de vraag of plaatsings-
mogelijkheden voor oud-leerlingen van de middelbare agrarische 
school in dit deel van de arbeidsmarkt wel zo gunstig zullen blij-
ven. 
Wat betreft de werkgelegenheid in de groene sector is al en-
kele jaren sprake van een moeilijke situatie (Spiering 1982). Van-
wege butgettaire besnoeiingen door o.m. de gemeenten is een deel 
van de arbeidsplaatsen weggevallen. Een aantal schoolverlaters dat 
gehoopt heeft op een beroep in de groene sector kreeg na de oplei-
ding op de middelbare agrarische school en ook later - bij het al 
dan niet gedwongen veranderen van werkkring - met werkloosheid te 
maken. 
Als gevolg van het toenemend aantal leerlingen op de middelbare 
agrarische school en het voortduren van de moeilijkheden op de arbeids-
markt zal het vinden van een werkkring in de diverse onderdelen 
van de agrarisch verwante sector waarschijnlijk steeds meer moei-
te kosten. Bij de voorlichting over school- en beroepskeuze is het 
derhalve raadzaam rekening te houden met de beperkingen bij de 
werkgelegenheid waarmee deze sector te maken heeft. 
- Meningen over het middelbaar agrarisch onderwijs 
De kans om in de agrarisch verwante sector aan de slag te ko-
men, hangt sterk af van de capaciteiten die men voor een beroep 
heeft of denkt te hebben. Bij het vervullen van vacatures is, 
naast daarvoor passende diploma's, vaak ervaring in de aangeboden 
werkkring vereist. De stage tijdens de opleiding op de middelbare 
agrarische school vormde weliswaar een goede aanzet, maar werd 
niet door iedereen toereikend geacht. Bij het geven van onderwijs 
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op deze scholen is het een uitgangspunt de leerlingen in de prak-
tijk te laten kennismaken met de onderwezen vakken. Een deel van 
de oud-leerlingen vond deze praktische kennisname onvoldoende. Zo-
wel een aantal werknemers als zelfstandig geworden ondernemers 
hadden behoefte aan het opdoen van meer praktische ervaring tij-
dens de opleiding in de vorm van een langere of betere stageperio-
de, b.v. voor beroepen in de groene sector. Te overwegen zou zijn 
om tijdens de opleiding op de middelbare agrarische school de sta-
ge een grotere ruimte te geven, zodat aan de door een deel van de 
oud-mas'ers genoemde bezwaren is tegemoet te komen. In dit ver-
band valt ook te denken aan de mogelijkheid jeugdige werkloze mas-
schoolverlaters in de gelegenheid te stellen de verworven vakken-
nis in de praktijk toe te passen en ervaring op te doen, b.v. via 
het recent geïntroduceerde beleidsinstrument van de praktijkerva-
ringsplaats 1). Deze regeling heeft tot doel werkzoekenden de kans 
te geven om met behoud van een uitkering praktijkervaring binnen 
een arbeidsorganisatie te laten opdoen. Mede daardoor zouden ze 
gemakkelijker een geschikte werkkring kunnen vinden. 
De opleiding op de middelbare agrarische school op A-niveau 
geeft toegang tot het hoger agrarisch onderwijs. Een deel van de 
mas-leerlingen nam deel aan deze vorm van onderwijs. Sommigen wa-
ren van plan daaraan deel te nemen, maar hebben er vanwege een 
ontoereikende aansluiting van afgezien. De gesignaleerde behoefte 
aan meer kennis tijdens de opleiding zou een aanwijzing kunnen 
zijn het leerprogramma van het middelbaar agrarisch onderwijs na-
der te bezien. Verbreding dan wel verdieping en eventueel verlen-
ging van deze opleiding zou - voor degenen die er behoefte aan 
hebben - dit bezwaar kunnen ondervangen. De vraag is echter in 
hoeverre de huidige studieduur en studieopzet hiervoor ruimte la-
ten. Een betere doorstroming naar het hoger agrarisch onderwijs 
is waarschijnlijk te bereiken door in het laatste leerjaar op de 
middelbare agrarische school een differentiatie naar leerplan in 
het leven te roepen. 
Tot besluit 
Het onderzoek had betrekking op de bestemming van schoolver-
laters van het middelbaar agrarisch onderwijs van de examenklas 
van 1978. In grote lijnen is met dit onderzoek het verloop hier-
van weergegeven, evenals van de veranderingen in de loopbaan en 
eventuele wijzigingen van de oorspronkelijke beroepsplannen. Over 
het algemeen is de aansluiting op de arbeidsmarkt zonder veel 
moeilijkheden verlopen. Weliswaar ondervond een deel van de oud-
leerlingen problemen, zoals werkloosheid of het al dan niet ge-
dwongen veranderen van werkkring, maar deze problemen konden door 
de betrokkenen meestal worden opgelost. 
1) Tweede Kamer, Werkgelegenheidsnota 1983 - 1984, 18102, nrs 1 
2, blz. 54 - 55, 105 - 106. 
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Sinds 1978 is het aantal leerlingen bij het middelbaar agra-
risch onderwijs vrij sterk toegenomen. Deze toename betrof zowel 
leerlingen van agrarische als niet-agrarische afkomst. Een gevolg 
van deze ontwikkeling was, dat een nog groter deel op zoek is ge-
gaan naar een werkkring in de agrarische of agrarisch verwante 
sector. Een ander gegeven was het na 1980 sterk gestegen aantal 
jeudige werkzoekenden in de agrarische en agrarisch verwante sec-
tor 1). Deze ontwikkeling vormt een aanwijzing voor de verslech-
terde situatie op de arbeidsmarkt (Einerhand en Meesters 1984), 
die waarschijnlijk ook gold voor schoolverlaters van het middel-
baar agrarisch onderwijs. Nadere informatie over schoolverlaters 
van de examenklas van b.v. 1983 of 198A zou hierover meer duide-
lijkheid kunnen verschaffen. Wat betreft de groep die op het 
ouderlijk land- of tuinbouwbedrijf is gaan werken, is dan een in-
druk te geven van een al dan niet versterkt toetreden tot de 
agrarische sector. Van de andere schoolverlaters kan worden vast-
gesteld in hoeverre de inpassing in de arbeidsmarkt met moeilijk-
heden gepaard is gegaan. Ten slotte kan worden nagegaan in welke 
mate onder invloed van gewijzigde omstandigheden verdere studie 
na de middelbare agrarische school heeft plaatsgevonden. 
1) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sociale Maand-
statistiek, (vanaf 1980), Den Haag. 
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BIJLAGE 2. Begrippen 
Oud-raas'ers: 
Leerlingen van de examenklas in 1978 van de middelbare agrarische scholen 
Middelbare agrarische school: 
Middelbare land- en tuinbouwscholen, middelbare bosbouw- en cultuurtechni-
sche school, middelbare school van levensmiddelentechnologie. 
Vakrichting: 
Landbouw, tuinbouw, tuinbouwdienstverlening (bloemsierkunst, aanleg en 
onderhoud), overig (bosbouw, cultuurtechniek, levensmiddelentechnologie). 
Opleidingsniveau: 
Middelbaar agrarisch onderwijs op A- of B-niveau. 
Schoolverlater: 
"Meester, U bent bedankt: voor het zitten op de bank, voor het staan 
in de hoek en het slaan op de broek, voor het slaan op de rug. Meester, ik 
kom nooit meer terug!" 
Vakgebiedscursussen: 
Cursussen die specifiek vak- of sectorgericht zijn, b.v. land- of tuinbouw, 
groene sector,bloemisterij. 
Bedrijfsvoeringscursussen: 
Cursussen die gericht zijn op het ondernemer-zijn, b.v. in de land- of 
tuinbouw: economische vorming toekomstige ondernemer (EVTO), sociale vaar-
digheidstraining toekomstige ondernemers (SVTO), modern agrarisch onder-
nemerschap (MAO). 
HAS: 
Hogere agrarische school. 
MBCS: 
Middelbare bosbouw- en cultuurtechnische school. 
L V-opleiding: 
opleiding voor praktijkleraar. 
G.L.R.: 
opleiding groenvoorziening, landschap en recreatie. 
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BIJLAGE 3. Vragenlijst in verkorte vorm 
1. Vervolgopleiding na de mas 
2. Wijze waarop aan baan of werkkring gekomen 
3. Werkloosheid voor eerste werkkring 
4. Aard eerste werk 
5. Oordeel werk 
6. Verandering van werk 
7. Aard huidig werk 
8. Beroep reeds zelfstandigen/deelgenoten 
9. Leeftijd zelfstandig ondernemer/deelgenoot 
10. Oordeel achteraf over keuze mas 
11. Advies voor/kritiek op mas 
12. Werkloosheid 
13. Werkkring voor werkloosheid 
14. Gewenst werk 
15. Voldoende opleiding voor gewenst werk 
16. Werk in omgeving te vinden 
17. Kans op toekomstig werk 
18. Verandering van werkgever 
19. Reden verandering 
20. Werkloosheid bij verandering 
21. Huidig werk t.o.v. eerste werk 
22. Werk na veranderen van werk(gever) 
23. Aard gewenst beroep 
24. Gewenst beroep als zelfstandig ondernemer/deelgenoot 
25. Kans zelfstandig ondernemer/deelgenoot 
26. Verwachten van financieringsproblemen 
27. Leeftijd zelfstandig ondernemer/deelgenoot 
28. Uiteindelijk beroep als werknemer 
29. Kans op toekomstig werk 
30. Voldoende opleiding voor gewenst werk 
31. Werk in omgeving te vinden 
32. Kans op toekomstig werk 
33. Oordeel huidig werk als werknemer 
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Bijlage 4. Overzicht middelbare agrarische scholen met aantal geënquêteerden 
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BIJLAGE 5. Voltooide opleiding naar toekomstige werkkring 
Toekomstige werkkring 
Zelfstandig: 
landbouwer 
tuinder 
hovenier, bloemist 
overige agr. verwant 
niet-agrarisch 
Totaal 
Werknemer: 
land- of tuinbouw 
loonwerk, bedrijfsverz. 
groene sector 
bloemist 
overig agr. verwant 
niet-agrarisch 
Totaal werknemers 
Huishouden 
Totaal 
Aantal 
h.a.s. 
of 
m.b. 
c.s. 
12 
1 
2 
3 
4 
22 
2 
-
9 
1 
13 
4 
29 
-
51 
deeli 
L V-
op-
lei-
ding 
1 
4 
3 
-
1 
9 
-
-
1 
-
27 
-
28 
-
37 
nemers 
G.L.R. 
op-
lei-
ding 
-
1 
3 
2 
-
6 
-
-
29 
1 
12 
2 
44 
1 
51 
met ve 
prak-
ti.ik-
scho-
len 
99 
6 
6 
9 
1 
121 
4 
6 
8 
2 
46 
5 
71 
1 
193 
rvolgopli aiding/cursus 
agr.(verw.) 
cursus 
bedr.-
voering 
176 
32 
2 
1 
1 
212 
1 
-
1 
-
7 
3 
12 
-
224 
vakge-
bied 
468 
49 
42 
17 
8 
584 
27 
7 
76 
8 
107 
17 
242 
5 
831 
niet-
sche 
scho-
len 
11 
5 
1 
4 
3 
24 
4 
-
9 
1 
15 
34 
63 
3 
90 
•agrari-
cur-
sus 
156 
46 
17 
17 
22 
258 
9 
8 
31 
2 
52 
70 
172 
14 
444 
BIJLAGE 6. Eerste werkkring naar vakrichting, opleidingsniveau en geslacht 
Eerste werkkring 
Ouderlijk land- of 
tuinbouwbedrij f 
Ander land- of tuin-
bouwbedrijf 
Agrarische sector 
Loonw./bedr.verzorging 
Groene sector 
Bloemist 
Overig agr. verwant 
Landbouw 
A 
276 
113 
389 
73 
24 
1 
129 
B 
255 
79 
334 
67 
10 
1 
56 
Tuinbouw 
A 
44 
58 
102 
5 
16 
12 
49 
B 
39 
31 
70 
3 
11 
7 
16 
Tuinbouw 
diens 
A 
14 
26 
40 
4 
121 
68 
32 
tverl. 
B 
4 
8 
12 
2 
47 
41 
6 
Ove-
rig 
A 
-
3 
3 
1 
30 
-
19 
Mnl. 
623 
296 
919 
152 
236 
63 
256 
Vrl. 
9 
22 
31 
3 
23 
67 
51 
To-
taal 
O 
632 
318 
950 
155 
259 
130 
307 
Agrar.verwante sector 227 134 82 37 225 96 50 707 144 851 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
71 36 14 13 37 14 14 148 
687 504 198 120 302 122 
51 199 
67 1774 226 2000 
1) Excl. werkloos (32) en in huishouden (6). 
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BIJLAGE 7. Werkkring bij enquête naar vakrichting, opleidingsniveau en geslacht 
Werkkring bij enquête 
Ouderlijk land- of 
tuinbouwbedrij f 
Ander land- of 
tuinbouwbedrij f 
Zelfstandig agrariër 
of deelgenoot 
Agrarische sector 
Loonw./bedr.verz. 
Groene sector 
Bloemist 
Overig agr. verwant 
Zelfst. agr. verwant 
Agrar. verw. sector 
Niet-agrar. sector 
Totaal 
Landbouw 
A 
87 
64 
209 
360 
58 
20 
-
139 
13 
230 
79 
669 
B 
99 
41 
172 
312 
42 
10 
2 
64 
5 
123 
51 
486 
Tuinbouw 
A 
13 
37 
31 
81 
2 
15 
9 
50 
8 
84 
25 
190 
B 
18 
20 
25 
63 
-
8 
5 
15 
3 
31 
23 
117 
Tuinbouw 
diens 
A 
3 
8 
9 
20 
-
95 
39 
51 
27 
212 
44 
276 
tverl. 
B 
1 
3 
1 
5 
1 
34 
24 
11 
16 
86 
25 
116 
Ove-
r lS„ 
A 
-
2 
1 
3 
-
14 
-
28 
4 
46 
19 
68 
Manl. 
219 
161 
441 
821 
102 
178 
45 
307 
67 
699 
202 
1722 
Vrl. 
2 
14 
7 
23 
1 
18 
34 
51 
9 
113 
64 
200 
To-
taal 
O 
221 
175 
448 
844 
103 
196 
79 
358 
76 
812 
266 
1922 
1) Excl. werkloos (95) en in huishouden (21). 
BIJLAGE 8. Beroepsplannen op de mas en toekomstige werkkring 
Beroepsplannen op 
de mas 
_ï2ë^25S£iSÈ_kÊl2ÊEa£££È2I_ 
èS£âEiâ5££°I èSEiïSEi.SS££^ SiSÈZâSEiaiÇLi ï°£êêl_I}._ 
Zeïfst. Loond. Zelfst. Loond. Zelfst. Loond. Zelfst. Loond. 
Agrar.sector: 
zelfstandig 
loondienst 
Agr.verw.sector: 
zelfstandig 
loondienst 
Niet-agr. sector: 
zelfstandig 
loondienst 
Onbekend 
Totaal 
785 
16 
801 
10 
56 
66 
1 
8 
9 
29 
25 
10 
35 
1 
24 
25 
_ 
2 
2 
7 
41 
6 
47 
70 
46 
116 
3 
7 
10 
18 
94 • 
20 
114 
54 
355 
409 
5 
21 
26 
62 
6 
3 
9 
5 
15 
20 
4 
5 
9 
5 
25 
6 
31 
16 
66 
82 
7 
35 
42 
20 
832 
25 
857 
85 
117 
202 
8 
20 
28 
52 
144 
36 
180 
71 
445 
516 
12 
58 
70 
89 
905 69 191 611 43 175 1139 855 
1) Excl. in huishouden (44). 
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BIJLAGE 9. Toekomstige werkkring naar vakrichting, opleidingsniveau en geslacht 
Toekomstige werkkring Landbouw Tuinbouw Tuinbouw Ove- Mnl. Vrl. Totaal 1) 
dienstverl. rig 
~Â~ ?L__~A_~_~B ~Ä ~B~" Ä_~ 
Zelfst. landbouwer 404 348 6 1 5 2 6 760 12 772 
Zelfst. tuinder 14 5 53 46 12 2 1 128 5 133 
Werknemer lb/tb.bedr. 24 16 14 11 2 2 - 64 5 69 
Agrarische sector 442 369 73 58 19 6 7 952 22 974 
Zelfst. hovenier 2 4 17 10 57 40 1 99 32 131 
Zelfst. loonwerker 23 14 5 3 10 1 4 55 5 60 
Werknemer: 
loonw./bedr.verz. 
groene sector 
bloemist 
ov.agr.ver. 
Agrar. verw. sector 184 93 92 44 239 101 49 679 123 802 
17 
31 
-
111 
16 
9 
2 
48 
3 
15 
7 
45 
-
8 
6 
17 
-
108 
18 
46 
-
37 
12 
11 
-
26 
-
18 
36 
213 
26 
250 
-
21 
19 
46 
36 
234 
45 
296 
Zelfst. 
Werkn. 
Niet-ag 
Totaal 
, niet-agrar. 
niet-
>rar. 
•agrar. 
sector 
19 
49 
68 
694 
7 
31 
38 
500 
2 
25 
27 
192 
8 
12 
20 
122 
3 
34 
37 
295 
1 
13 
14 
121 
3 
11 
14 
70 
40 
134 
174 
1805 
3 
41 
44 
189 
43 
175 
218 
1994 
1) Excl. in huishouden (44). 
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